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TIIVISTELMÄ 
Tutkimuksessa tarkasteltiin hankkeittain graafisesti ura-, IRI- ja sivukalte-
vuusarvoja. Lisäksi muodostettiin mallit toimenpiteiden jälkeen toteutuneiden 
IRI- arvojen ennustamiseksi. Mallien kehittämisessä huomioitiin useita eri 
muuttujia, joista malliin valittiin parhaiten muutosta selittävät muuttujat. Toi-
menpiteinä graafisessa tarkastelussa on huomioitu kuntotietorekisterin 
 (KURRE)  tekniset toimenpiteet: kevyt rakenteen parantaminen,  raskas ra-
kenteen parantaminen, uuden tien rakentaminen  ja suuntauksen parantami-
nen. IRI- ennustemallien muodostamisessa  on käytetty toimenpiteenä myös 
tien päällystämistä. 
Raportin toisessa luvussa esitellään käytetty aineisto  ja sen luomistapa. 
 Kolmannessa luvussa  on esitetty graafisen tarkastelun tapa ja sen tulok et. 
Neljännessä luvussa on esitetty tasaisuuden ennustaminen  ja siihen kehite-
tyt mallit. 
Kari Lehtonen, Vesa Laine, Seppo Järvinen: Measured roughness and crossfall in 3 to 
5 years old pavements. Helsinki 2006. Finnish Road Administration. Finnra Reports 
46/2006. 53 p. + app. 103 p. ISSN 1457-9871, ISBN 978-951-803-786-9, TIEH 3201022. 
Keywords: evenness, crossfall, rutting 
SUMMARY 
This research shows the results of graphical investigation of rut,  IRI and 
 crossfall  values by 100-metres distributed in jobs.  ln addition, we formed re-
gression models to predict 100-metres and job median  IRI- values after an 
technical action. Several different explanatory variables were considered in 
the development of regression models but only statistically significant vari-
ables were chosen into the models. ln the graphical investigation technical 
actions were those used in Road Condition Register (KURRE). Along with 
those also road pavement was used as a technical action in the develop-
ment of regression models. 
The data used in this study is represented in the second chapter of the re-
port. 
The graphical investigation's method and results are represented in the third 
chapter of the report. 
The regression models are represented in the fourth chapter of the report  
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parantamisen jälkeen 
JOHDANTO  
I JOHDANTO 
Tämän raportin tuloksia on tarkoitus käyttää Tiehallinnossa laadittaessa tuo
-tevaatimusmalleja  ja arvonmuutosperusteita rakennus- ja rakenteen paran
tamisurakoihin.  
Rakennus- ja suuntauksen parantamisurakoihin soveltuvat parhaiten kohdan 
 2  (tasaisuuden jakautuma 3-5 vuoden kulut -tua) jakautumataulukot. 
Rakenteen parantamiseen ja uudelleen päällystämiseen sovel-tuvat parhaiten 
kohdan 4 (tasaisuuden ennustaminen)  ennus-tekaavat.  
Kaikissa voidaan lisäksi käyttää kohdan  3 (laadun vaihtelu hankkeen sisäl-
lä)ja liitteen 1 pituusprofiileja. 
Tarkastelussa on pintakuritoa kuvaavina muuttujina käytetty IRI:ä (Interna-
tional Roughness index),  ajouraa ja kaistan sivu -kaltevuutta. Aineistossa ei 
ollut tietoja lRl4:stä. 
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2 TASAISUUDEN JA SIVUKALTEVUUDEN 
 JAKAUTUMA  3-5 VUOTTA TOIMENPITEEN JÄLKEEN  
2.1 Hankkeiden muodostaminen graafisessa tarkastelussa 
Tässä kappaleessa käsitellään 100 m tieosuuksia irrallaan viereisistä osuuk-
sista. Tarkoituksena on kuvata liikennemäärä-luokittain toteutuneen tasai-
suuden jakautuma. 
Toimenpide määritettiin kuntotietorekisteristä teknisen toimenpiteen perus-
teella. Mittausikä laskettiin uusimman mittauksen ja hankkeen toteutusvuo
-den  erotuksena. 
Teknisinä toimenpiteinä hanketarkastelussa  käytettiin uuden tien rakenta-
mista, suuntauksen parantamista, kevyttä rakenteen parantamista  ja raskas-
ta rakenteen parantamista. 
Hankkeiden pituus ja mittausikä vaihteli suuresti eri toimenpideluokissa. Tar-
kempaan tarkasteluun valittiin hankkeita mittausiän ja pituuden perusteella. 
Tarkasteluun otettiin mukaan 3, 4 ja 5 vuotta vanhat hankkeet, joiden pituus 
oli lähellä kahta kilometriä. 
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2.2 Aineiston jakaumat ja tilastolliset tunnusluvut 
 2.2.1  Ura 
Kevyt parantaminen 
Taulukossa lA ja lB on esitetty Uusimman uramuuttujan tilastolliset tunnus-
luvut. Taulukoiden perusteella voidaan todeta, että urasyvyyden keskiarvo on 
 riippuen KVL-luokasta  5 - 8 mm. Havaintoja (N) on alemmissa KVL-luokissa
tuhansia, ja vilkasliikenteisillä teillä muutamia satoja - poikkeuksena KVL > 
 6000 (27  havaintoa). 
Liitteessä 1 on esitetty liikennemääräluokittaiset jakaumat ura-, RI- ja sivu-
kaltevuusarvoille eri toimenpiteillä. 
Taulukko lA. Urasyvyys 3 - 5 vuotta kevyt RP:n jälkeen. KyL- luokan %-
osuus on liha voitu, kun osa verkon tiepituus on vähintään 40 
km. 
URA Yht 
1: < 	2 2:>2- 3: >4 - 4: >6 - 5: >8 - 6: >10 7: >12 8: >14 9: >16 10:>18 11:>20 12:>30 
mm/rn 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -30 mm/rn 
mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn 
1: KVL 1-200(KM) 235 589 468 41.6 22.6 8.0 34 27 1 0 04 07 210 
(%) 11% 28% 22% 20% 11% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 
2: KVL 201-350 209 61.2 29.6 41.4 24.6 3.1 1.3 1.0 0.3 0.2 0.6 0.2 184 
(KM) 
(%) 11% 33% 16% 22% 13% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 
3: KVL 351-1500 29 1 1171 92.5 770 347 31 1 2 0.7 0.2 0.1 0.1 356 
(KM) 
(%) 8% 33 % 26% 22% 10% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
4: KVL 1501-3000 0.8 72 14 1 12.1 4.5 1 3 05 0.7 0.4 0.1 0.1 42 
(KM) 
(%) 2% 17% 34% 29% 11% 3% 1% 2% 1% 0% 0% 
5: KVL3001-6000 . 06 80 196 68 1.0 0.1 . . . 36 
(KM) 
(%) 2% 22% 54% 19% 3% 0% 
6: KVL 6001-1 2000 . 0.1 0.9 1 3 0.3 0 1 . . 3 
(KM) 
(%) 4% 33% 48% 11% 4% 
7: KVL>1 2000 . . 0.3 1.8 0.2 0.2 . 0.2 . . . . 3 
(KM) 
(%) 11% 67% 7% 7% 7% 
Yht (KM) 74 245 191 194 95 17 7 5 2 1 2 0 833 
(%) 9% 29% 23% 23% 11% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 
KARVO 16 30 50 73 86 11.0 129 149 16.7 190 235 326 
Taulukko lB. Urasyvyys 3 - 5 vuotta päällystämisen jälkeen. 
uusin ura-arvo 
KVL Hav. Lkm Ka Minimi Maksimi Mediaani 75%-piste 90%-piste 
1: <=200 2096 55 0.0 27,8 49 7.9 9.4 
2: 200-350 1844 53 00 33.3 45 77 83 
3: 351-1500 3558 50 00 237 47 70 81 
4: 1501-3000 418 63 I 6 24.2 59 75 9,5 
5: 3001-6000 361 7 1 34 128 70 79 8.9 
6: 6001-12000 27 86 58 134 84 9.8 111 
7: >12000 27 7.8 59 14.8 70 78 11 5 
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Rakenteen parantaminen 
Taulukoissa 2A ja 2B on esitetty uusimman uramuuttujan tilastolliset tunnus-
luvut KVL-luokissa. Taulukoiden perusteella voidaan todeta, että urasyvyy
-den  keskiarvo on riippuen KVL-luokasta 5 - 10 mm. Havaintoja (N) on 
 alemmissa  KVL-luokissa tuhansia, ja vilkasliikenteisillä teillä muutamia satoja
 -  poikkeuksena KVL> 12000 (67 havaintoa). 
Liitteessä 1 on esitetty liikennemääräluokittaiset jakaumat  ura-, IRl- ja sivu
-kaltevuusarvoille  eri toimenpiteillä. 
Taulukko 2A. Urasyvyys 3 - 5 vuotta rakenteen parantamisen jälkeen. KyL-
luokan %-osuus on liha voitu, kun osa verkon tie pituus on vä-
hintään 40 km. 
URA Yht 
1: < 	2 2: >2 - 3: >4- 4: >6 - 5: >8 - 6: >10 7: >12 8: >14 9: >16 10:>18 11:>20 12:>30 
mm/rn 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -30 mm/rn 
mm/m mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn 
1: KVL 1-200 (KM) 50 309 192 45.5 289 1 3 0.1 04 0.1 131 
(%) 4% 24% 15% 35% 22% 1% 0% 0% 0% 
2: KVL 201-350 93 30.9 16.9 372 21.9 1 7 0.2 0.2 0.2 119 
(KM) 
(%) 8% 26% 14% 31% 18% 1% 0% 0% 0% 
3: KVL 351-1500 100 61 6 42.9 564 284 52 1.9 04 04 207 
(KM) 
(%) 5% 30% 21% 27% X tYs ..Qs .Qá 
4: KVL 1501-3000 1 8 20.5 244 105 52 07 1 0 08 02 01 . 
- 
65 
(KM) 
(%) 3% 31% 37% 16% 8% 1% 2% 1% 0% 0% 
5: KVL 3001-6000 0.1 2.9 193 19 1 111 4.4 2.0 1.2 0.8 0.4 1.1 0 1 63 
(KM) 
(%) 31% % % k 
6: KVL 6001-1 2000 04 30 7 7 92 83 6.5 3.6 06 02 0.3 0 1 40 
(KM) 
(%) 1% 8% 19% 23% 21% 16% 9% 2% 1% 0 0 
7: KvL>1 2000 03 1.5 1 8 09 11 0.4 0.3 . 02 . 0.2 . 7 
(KM) 
(%) 4% 22% 27% 13% 16% 6% 4% 3% 3% 
Yht (KM) 27 149 128 177 106 22 12 7 3 1 2 0 631 
(%) 4% 24% 20% 28% 17% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 
KARVO 17 31 50 75 86 10.9 130 149 170 188 232 330 
Taulukko 2B. Urasyvyys 3 - 5 vuotta rakenteen parantamisen jälkeen. 
Uusin ura-arvo 
KVL Hav. Lkm Ka Minimi Maksimi Mediaani 75 %-piste 90 %-piste 
<200 1314 6 1 0.0 16.8 72 80 83 
2: 200-350 1185 58 00 17.2 6.7 8.0 8.1 
3: 351-1500 2072 5,7 0.0 17.5 5.4 80 8.6 
4: 1501-3000 652 53 1 2 19.6 4,6 64 8.2 
5:3001-6000 625 78 1.8 33.7 70 89 118 
6:6001-12000 399 10.2 2.7 32.3 100 12.5 14.2 
7:>12000 67 7.1 1.5 26.0 5.8 9.5 12 1 
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Suuntauksen parantaminen 
Taulukoissa 3A ja 3B on esitetty uusimman uramuuttujan tilastolliset tunnus-
luvut KVL-luokissa. Taulukoiden perusteella voidaan todeta, että urasyvyy
-den  keskiarvo on riippuen KVL-luokasta 5 - 10 mm. Havaintoja (N) on 
 alemmissa KVL-luokissa tuhansia,  ja vilkasliikenteisillä teillä muutamia satoja
- poikkeuksena KVL> 12000 (67 havaintoa). 
Liitteessä 1 on esitetty liikennemääräluokittaiset jakaumat ura-, IRI- ja sivu-
kaltevuusarvoille eri toimenpiteillä. 
Taulukko 3A. Urasyvyys 3 - 5 vuotta suuntauksen parantamisen jälkeen. 
KyL- luokan %-osuus on liha voitu, kun osa verkon tiepituus on 
 vähintään  40 km. 
URA Yht 
I: < 	2 2: >2- 3: >4- 4: >6- 5: >8-6: >10 7: >12 8: >14 9: >16 10:>18 11:>20 12:>30 
mm/rn 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -30 mm/rn 
mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn rnrn!m mm/rn 
1: KyL 1-200 (KM) 05 5.0 6.2 10.6 12.6 1.3 0.3 0 1 . 37 
(%) 1% 14% 17% 29% 34% 4% 1% 0% 
2: KVL 201-350 1.7 8.6 7.1 9.3 4.9 0.5 32 
(KM) 
(%) 5% 279/o 22% 29% 15% 2% 
3: KVL 351-1500 2.9 21.9 23.7 227 19.4 1.6 0.7 03 0.1 93 
(KM) 
('lo) 3% 24% 25% 24% 21% 2% 1% 0% 0% 
4: KyL 1501-3000 0.6 13 11 1 2 0.9 1.0 06 0.4 0.2 0.1 7 
(KM) 
(%) 9% 19% 16% 17% 13% 14% 9% 6% 3% 1% 
5: KVL 3001-6000 0.1 0.2 1.7 5.9 48 12 0.5 0.1 . . . 15 
(KM) 
(%) 1% 1% 11% 39% 32% 8% 3% 1% 
6: KyL 6001-1 2000 0.2 1.6 2.8 2.7 1.3 0.1 0.1 . 9 
(KM) 
(%) 2% 18% 31% 30% 14% 1% 1% 
7: KVL>12000 0.1 0.3 0.3 02 0.3 0.2 0.2 0.1 01 2 
(KM) 
)%) 5% 15% 15% 10% 15% 10% 10% 5% 5% 
Yht (KM) 5 38 43 53 44 6 3 1 1 0 0 195 
(%) 3% 19% 22% 27% 23% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 
KARVO 1.6 3.1 5.0 7.3 8.7 11.0 12.9 14.9 16.9 18.4 23.0 
Taulukko 3B. Urasyvyys 3 - 5 vuotta suuntauksen parantamisen jälkeen. 
Uusin ura-arvo 
KVL Hav. Lkm Ka Minimi Maksimi Mediaani 75%-piste 90 %-piste 
1: <=200 366 69 0.0 142 78 8.2 92 
2: 200-350 321 5.6 0 9 11.1 54 8.0 8 1 
3: 351-1500 933 6.0 0.7 18,9 5.9 80 90 
4: 1501-3000 74 9.7 2.3 21 2 90 13.4 15.5 
5:3001-6000 145 8 1 1 8 15.5 7.9 93 10.5 
6:6001-12000 88 59 1 5 123 60 75 8.9 
7:>12000 18 106 38 248 10.1 128 166 
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Uuden tien rakentaminen 
Taulukoissa 4A ja 4B on esitetty uramuuttujan tilastolliset tunnusluvut KyL-
luokissa. Taulukoiden perusteella voidaan todeta, että urasyvyyden keski-
arvo vaihtelee välillä 4.5 - 7 mm. Havaintoja (N) on ylemmissä KVL-luokissa 
 muutamia satoja,  ja alemman luokan teillä joitakin kymmeniä - poikkeuksena
 KVL<200  (155 havaintoa). 
Liitteessä 1 on esitetty liikennemääräluokittaiset jakaumat  ura-, IRI- ja sivu
-kaltevuusarvoille  eri toimenpiteillä. 
Taulukko 4A. Urasyvyys 3 - 5 vuotta uuden tien rakentamisen jälkeen. KyL-
luokan %-osuus on liha voitu, kun osaverkon tiepituus on vä-
hintään 40 km. 
URA 
1: < 	2 2: >2- 3: >4- 4: >6 - 5: >8 - 6: >10 7: >12 8: >14 9: >16 10:>18 11:>20 12:>30 
mm/rn 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -30 mm/rn 
mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn 
1:KVLI-200(KM) 1 6 4 2 2 0 0 16 
(%) 4%38%27%13%11%2%2% 
2: KVL 201-350 0 2 1 1 1 5 
(KM) 
(%) 2%48%20%12%16% 
3:KVL35I -1500 4 17 12 6 3 0 0 0 0 42 
(KM) 
(%) 8% 40% 29% 15% 7% 0% 0% 0% 0 % 
4: KVL 1501 -3000 1 1 0 1 0 0 . 4 
(KM) 
(%) 23%23%8%28%lOVo5% 
5: KVL 3001-6000 3 5 12 10 7 2 1 1 0 1 0 41 
(KM) 
(%) 8% 11% 30% 23% 16% 5% 3% 1% 1% 1% 0% 
6: KVL600I-12000 6 9 4 1 0 0 . . 19 
(KM) 
(%) 30% 46% 19% 3% 1% 1% 
7: KVL>12000 5 20 6 5 10 9 3 0 . 0 58 
(KM) 
(%) 8% 35% 10% 8% 17% 16% 5% 1% 0% - 
Yht (KM) 12 56 45 27 23 13 5 1 1 1 0 184 
(%) 7% 31% 24% 15% 13% 7% 3% 1% 0% 0% 0% 
KARVO 1.6 3.2 4.9 7.0 8.9 11.0 12.8 149 17.2 19.2 22.8 
Taulukko 4B. Urasyvyys 3-5 vuotta uuden tien rakentamisen jälkeen. 
Uusin ura-arvo 
KVL Hav. Lkm Ka Minimi Maksimi Mediaani 75 %-piste 90 %-piste 
1:<200 155 5.1 1,1 132 44 72 8.1 
2: 200-350 49 5.0 1.6 9.3 40 80 8.1 
3:351-1500 418 4.6 0.0 187 42 57 7.8 
4:1501-3000 38 6.9 2.6 13.0 7.1 9.2 11.5 
5:3001-6000 411 6.8 1.2 245 61 83 10.7 
6: 6001-12000 189 5.1 22 171 47 5,9 7.1 
7: >12000 580 64 1 0 19.2 51 98 11 4 
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2.2.2 IRI 
Kevyt parantaminen 
Taulukoissa 5A ja 5B on esitetty IRI- muuttujan tilastolliset tunnusluvut eri 
 KVL-luokissa. Taulukoiden  perusteella voidaan todeta, että IRI:n keskiarvo
vaihtelee välillä 0.97 - 2.11 riippuen KVL-luokasta. Havaintomäärä (N) vaih-
telee välillä 27 - 3558 (KVL yli 6000 osaverkossa on vain vähän havaintoja). 
Liitteessä 1 on esitetty liikennemääräluokittaiset jakaumat ura-, IRI- ja sivu
-kaltevuusarvoille  eri toimenpiteillä. 
Taulukko 5A. IRI 3 - 5 vuotta kevyen parantamisen jälkeen. KVL-luokan %-
osuus on liha voitu kun osa verkon tie pituus on vähintään 40 
km. 
IRI Yht. 
1: < 2: >1.2 3: >1.44: >1.6 5: >1.8 6: >2.0 7: >2.2 8: >2.4 9: >2.6 10:>3. 11:>3. 12:>4. 
1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 -2.2 -2.4 -2.6 -3.0 0-3.4 4-4.0 0 
mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/m mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn 
1:KVLI -200 15.7 205 310 293 26.3 20.6 15.5 10.2 142 90 6.7 106 210 
(KM) 
(%) 7% 10% 15 Yo 14% 13% 10% 7% 5% 7% 4% 3% 5% 
2: KVL 201- 11.5 25.0 35.1 30.6 23.4 16.6 13.2 7.1 10.4 4.6 2.8 4.1 184 
350 (KM) 
__ % % % % 2% 2% 2% 
3: KVL 351- 55.4 592 65.4 49.9 433 27.4 17 1 10.4 135 5.1 48 43 356 
1500 (KM) 
(%) 16% 17% 18% 14% 12°f, 8% 5% 3% 4% 1% 1% 1% 
4: KVL 1501- 11.5 3.8 5.2 4.4 4.7 3.6 2.9 1.6 2.2 0.7 0.6 0.6 42 
3000 (KM) 
(%) 28% 9% 11% 11% 9% 7% 4% 5% 2% 1% 1% 
5: KVL 3001- 21.2 6.5 3.9 2.1 0.8 01 0.2 . 0.4 0.2 0.3 04 36 
6000 (KM) 
(%) 59% 18% 11% 6% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 
6: KVL 6001- 06 0.3 02 0.7 0.2 03 0.1 0.1 . 0.1 0.1 . 3 
12000 (KM) 
(%) 22% 11 y0 7% 26% 7% 11% 4% 4% 4% 4% 
7: KVL>12000 2.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 3 
(KM) 
(%)89% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Yht(KM) 118 115 141 117 99 69 49 29 41 20 15 20 833 
(%)14% 14% 17% 14% 12% 8% 6% 4% 5% 2% 2% 2% 
KARVO 11 1.3 1 5 1.7 1 9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.2 3.7 5.4 
Taulukko 5B. IRI 3-5 vuotta kevyen parantamisen jälkeen.  
__________________ 	________ Uusin IRI -arvo 
KVL 
________________ 
Hav. 
Lkm 
Ka 
 ________ 
Minimi 
_______ 
Maksimi 
 ________ 
Mediaani 
_______ 
75%- 
piste 
90%- 
piste 
1: KVL 1-200 2096 2.11 0.00 1679 187 2.37 3.19 
2: KVL 201-350 1844 1.92 000 10.14 1 73 214 274 
3: KVL 351-1500 3558 1 74 0.00 983 1 60 1.97 244 
4: KVL 1501-3000 418 1 76 076 11.62 1.62 2.11 2.54 
5: KVL3001 -6000 361 127 0.71 528 114 138 170 
6: KVL 6001 -12000 27 1 76 0.99 3.90 1.72 2.02 2.45 
7: KVL>12000 27 097 0.68 203 090 1.10 1.41 
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Suuntauksen parantaminen 
Taulukoissa 7A ja 7B on esitetty IRI- muuttujan tilastolliset tunnusluvut eri 
KVL-luokissa. Taulukoiden perusteella voidaan todeta, että IRI:n keskiarvo ei 
muutu merkittävästi eri KVL-luokissa mutta samalla prosenttipisteet suurene-
vat hiukan. Havaintomäärät ovat melko pieniä ylemmällä osaverkolla (KVL 
 >1500).  
Taulukko 7A. IRl 3 - 5 vuotta suuntauksen parantamisen jälkeen. KyL-
luokan %-osuus on liha voit u kun osa verkon tiepituus on vähin-
tään 40 km. 
IRI Yht. 
1: <= 2: >1.2 3: >1.4 4: >1.6 5: >1.8 6: >2.0 7: >2.2 8: >2.4 9: >2.6 10:>3. 11:>3. 12:>4. 
1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 -2.2 -2.4 -2.6 -3.0 0-3.4 4-4.0 0 
mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn rnrn/rn mm/rn mrn/m mm/rn 
1: KVL 1-200 1.9 1.3 3.7 6.0 5.5 4.1 3.5 1.7 3.0 2.8 1.0 2.1 37 
(KM) 
(%) 5% 4% 10% 16% 15% 11% 10% 5% 8% 8% 3% 6% 
2: KVL 201- 61 60 4.3 4.0 25 2.1 2.3 1.3 2.1 0.8 0.3 0.3 32 
350 (KM) 
19% 19% 13% 12% 8% 7% 7% 4% 7% 2% 1% 1% 
(%) 
3: KVL 351- 173 14.3 12.3 11.8 9.5 7.0 5.2 4.2 4.3 3.4 2.6 1.4 93 
1500 (KM) 
(%) 19% 15% 13% 13% 10% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 
4: KVL 1501- 0.6 07 0.8 0.7 1.1 0.7 0.4 0.3 06 04 0.7 0.4 7 
3000 (KM) 
(% 8% 9% 11% 9% 15% 9% 5% 4% 8% 5% 9% 5% 
5: KVL 3001- 49 3.0 2.2 1.1 0.8 0.5 0.8 02 0.3 0.4 0.1 0.2 15 
6000 (KM) 
(%) 34% 21% 15% 8% 6% 3% 6% 1% 2% 3% 1% 1% 
6: KVL 6001- 3.2 2.0 1.5 0.8 0.5 0.1 0.4 0.2 0.1 9 
12000 (KM) 
(%) 36% 23% 17% 9% 6% 1% 5% 2% 1% 
7: KVL>12000 0.1 02 0.2 0.4 0 1 0.4 0.1 0.1 . 0 2 2 
(KM) 
(%) 6% 11% 11% 22% 6% 22% 6% 6% 
Yht(KM) 34 28 25 25 20 15 13 8 11 8 5 5 195 
(%)18% 14% 13% 13% 10% 8% 7% 4% 5% 4% 2% 2% 
KARVO 1.0 13 15 1.7 19 2.1 23 25 2.8 3.2 3.7 52 
Taulukko 78. lRl 3-5 vuotta suuntauksen parantamisen jälkeen.  
IRI -arvo ________________ _______  _______Uusin 
KyL Hav. Lkm Ka Minimi Maksimi Mediaani 75%-piste 90 %-piste 
1:1-200 366 227 000 10.31 2.00 2.54 330 
2:201-350 321 1.74 0.00 563 1.57 2.06 2.63 
3:351-1500 933 1,82 000 940 1.65 212 2.85 
4: 1501-3000 74 2.21 0.97 526 1,98 2.69 3,57 
5: 3001-6000 145 1 56 0.82 631 1.35 1 74 236 
6: 6001 -1 2000 88 1.36 057 263 1 30 1 58 1.99 
7: >12000 18 2.06 1.19 4.04 1.79 2.18 4.04 
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Uuden tien rakentaminen 
Taulukoissa 8A ja 8B on esitetty IRI- muuttujan tilastolliset tunnusluvut eri 
KVL-luokissa. Taulukon perusteella IRI:n keskiarvossa ei ole merkittäviä ero-
ja KVL-luokkien kesken. Havaintomäärät ovat melko pieniä. 
Taulukko 8A. IRI 3 - 5 vuotta uuden tien rakentamisen jälkeen. KVL-luokan 
%-osuus on liha voitu kun osa verkon tie pituus on vähintään 40 
km. 
IRI YhL 
1: <= 2: >1.2 3: >1.4 4: >1.6 5: >1.8 6: >2.0 7: >2.2 8: >2.4 9: >2.6 10:>3. 11:>3. 12:>4. 
1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 -2.2 -2.4 -2.6 -3.0 0-3.4 4-4.0 0 
mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn mm/rn 
1: KVL 1-200 43 3.1 26 1.5 0.8 0.6 0.2 0.4 0.7 0.3 0.4 0.6 16 
(KM) 
(%) 28% 20% 17% 10% 5% 4% 1% 3% 5% 2% 3% 4% 
2: KVL 201- 0.7 0.5 0.5 0.7 0.2 0.4 0.7 . 0.6 0.2 0.2 0.2 5 
350 (KM) 
(%) 14% 10% 10% 14% 4% 8% 14% 12% 4% 4% 4% 
3: KVL 351- 8.3 4.8 5.8 5.9 4.2 3.7 3.2 1.6 2 1 09 07 06 42 
1500 (KM) 
(%) 20% 11% 14% 14% 10% 9% 8% 4% 5% 2% 2% 1% 
4: KVL 1501- 0.4 0.5 0.3 0.6 0.8 0 5 02 0.2 0.1 . 0.2 4 
3000 (KM) 
(%) 11% 13% 8% 16% 21% 13% 5% 5% 
5: KVL 3001- 20.0 6.9 4.3 2.6 2.2 11 1 0 09 
, 
0 9 0 1 08 0 3 41 
6000 (KM) 
(%)49% 17% 10% 6% 5% 3% 2% 2% 2% 0% 2% 1% 
6: KVL 6001- 10.3 2.8 26 1.2 0.5 0.5 0.4 0.1 0.3 0.1 . 0 1 19 
12000 (KM) 
(%) ii LL - 
7: KvL>l2000 27.4 119 7.5 4.3 2.8 1.5 0.6 0.6 0.6 06 0.2 58 
(KM) 
(%) 47% 21% 13% 7% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 
Yht(KM) 71 31 24 17 12 8 6 4 5 2 2 2 184 
(%) 39% 17% 13% 9% 6% 5% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 
KARVO 1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.2 3.7 5.2 
Taulukko 8B. IRl 3-5 vuotta uuden tien rakentamisen jälkeen. 
Uusin IRI-arvo 
KVL Hav. Lkm Ka Minimi Maksirni Mediaani 75 %-piste 90 %-piste 
1:1-200 155 169 0.00 521 142 1.83 287 
2: 201-350 49 2.10 0.00 7.98 1 81 2.37 3 10 
3: 351-1500 418 1.79 000 582 1 66 2.10 262 
4: 1501-3000 38 1.94 1.03 5,48 1 82 2.15 2.54 
5: 3001-6000 411 1.42 0.58 947 1 22 1 58 2.20 
6:6001-12000 189 1.29 0.70 4.20 1.16 1.50 184 
7: >1 2000 580 1.34 0.72 354 1 22 1 52 1 87 
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Työmenetelmän vaikutus IRI-arvoon 
Taulukossa 9 on esitetty IRI:n keskiarvot 3-5 vuotta toimenpiteen jälkeen lii-
kennemääräluokittain sekä toimenpidettä edeltävä IRI:n ja vauriosumman 
 keskiarvo. Taulukosta  9 voidaan havaita, että lähes aina IRI:n arvoa  on on-
nistuttu parantamaan, mutta näyttää siltä, että toiset menetelmät soveltuvat 
paremmin alempiluokkaiselle tiestölle kuin korkeampiluokkaiselle. 
Nämä taulukot 9 ja 10 koskevat kaikki teknisiä toimenpiteitä - eriteltynä niihin 
liittyvät päällystystyömenetelmät. 
Taulukko 9. IRI:n keskiariot 3-5 vuotta toimenpiteen jälkeen liikenne- 
määrä- ja päällystysmenetelmäluokittain. 
Toirnenpid Toimenpidetta 
edeltavä etth 200- 351- 1501- 3001- 6001- Kaikki Työmenteirnä . edeltavä <=200 >12000 yhteen vauriosuniman IRIn 350 1500 3000 6000 12000 sa keskiarvo kesk iarvo 
KAR 61.96 2.82 302 1.63 258 241 
LTA 55.28 2.33 1.90 1.80 1.71 1 80 1.34 1 81 1.35 1,67 
MP 62.11 2.68 2.88 1.79 1.92 2.03 2.52 0.84 2.00 
MPK 87.31 2.16 213 162 1 81 1.61 1 79 
MPKJ 000 1.29 1 03 1.11 1 54 1.23 
REM 26.58 2.16 1.31 113 I 22 
SIP 23.65 347 377 386 336 366 
(tyhjä) 101.80 290 202 200 1.69 1.90 
Taulukossa 10 on esitetty myös toimenpidettä edeltävän IRI:n keskiarvo lii-
kennemääräluokittain. Taulukon 10 perusteella voidaan tehdä samat päätel-
mät kuin taulukosta 9. 
Taulukko 10. Uusimman ja toimenpidettä edeltäneen lRl:n keskia,vot  3 - 5 
 vuotta toimen p/teen jälkeen liikennemäärä-  ja päällystysmene-
telmäluokittain. 
Tyomenetelrnä 
___________ 
Uusinl 
tournenpidetta 
edeltänyt IRI 
Toimenpidetta 
edettanytVSri  
keskiarvo 
<=200 200- 
350 
351- 
1500 
1501- 
3000 _____________________________________________ 
3001- 
6000 
6001- 
=12000 12000 
Keskiarvo 
ART uusin RI 1 01 1 01 
__________ HRI ___________ 1.45 1.45 
HJYR nTi ____________ 0 75 075 
___________ HRI ____________ 1.18 1.18 
KAR ri 	RI _____________  3 66 2 73 1 76 2.93 2 04 2.58 
___________ ed HRI ____________ 2.48 3.03 2.04 2519 
LTA sIRI 46.68 2.03 1 85 1.83 1 56 1,56 1.54 1 88 184 
___________ ed URI 4668 4.26 3.30 3.01 199 1 71 1.39 145 269 
MP u nJi 19,98 2.53 1 94 1.82 1 99 163 1 65 1 45 1.79 
_________ IIRI 1998 2.13 2.74 2.06 169 1.76 150 06 
MPK nIRI ____________ 1.94 240 1.36 1.62 
___________ IIRI ____________ 2.65 246 1.31 1.90 
REM nIRI 13.89 1 37 1,46 138 
___________ IIRI 13.89 149 0.95 1.34 
SIP uusin 27 50 3 83 1 30 377 
__________ edelliRl 27,50 562 562 
UREM uusin IRI ___________ 2.54 254 
____________ edell 	RI _____________  3.05 3.05 
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2.2.3 Sivukaltevuus 
2.2.3.1 Sivukaltevuuspoikkeamat 
Palvelutasomittauksilla (PTM) tuotetaan regressiosivukaltevuutta ja kaartel-
suuden parametreja sekä mittausaineiston la-serantureiden poikkileikkaus-
kohtaisia mittausarvoja. 
Sivukaltevuuden tavoitealgoritmin määrittelyssä on sovellettu nykyisiä tien 
 geometrian suunnitteluohjeita  sekä valmisteilla olevia geometrisen suunnitte-
lun ohjeita (Tiehallinto, suuntauksen suunnittelu, Luonnos  2.62003).  
Aineistoille on määriteltävä lisäkriteeritja säännöt, joiden avulla voidaan raja-
ta se osa aineistosta, jota on mandollista ja perusteltua luokittaa sivukalte
-vu  udelle asetettujen tavoiterajojen mukaisesti.  
Sivukaltevuustarkasteluissa tarvittaessa erilleen rajattavaksi osaksi mittaus- 
aineistoa määritettiin vaakageometrian muutoskohdat,  joissa tien sivukalte-
vuus muuttuu joko kaksipuolisesta yksipuoliseksi tai päinvastoin tai yksipuo-
lisesta yksipuoliseksi siten, että sivukaltevuuden etumerkki  muuttuu. Näiden 
 "muutoskohtien" sijainniksi vaakageometrian muutoskohdassa  määritettiin
ensimmäinen kaaren puoleinen tulostusväli. 
Mittausaineistolle tehdyn suodatuksen ja kaarteisuustiedon kaarielementtien 
kynnysarvon määrittämisperusteet  on esitetty vaakageometrian loogisuus
-tarkastelujen  yhteydessä luvussa 3.4 (Tiehallinnon julkaisuja 40/2005). 
 Kaarresäteen  arvona tarkasteluissa on käytetty kolmen peräkkäisen 50 tie-
osuuden liukuvaa keskiarvoa  
Sivukaltevuustarkasteluja varten vaakageometrian muutoskohdille määritet
-tim  lisäksi säännöt yksittäistä muutoskohtaa laajemmille muutosalueille. 
Muutosalueet muodostettiin määrittämällä vaakageometrian muutoskohdan 
 molemmin puolin tarvittava määrä  tulostusvälejä muutoskohdiksi kunnes ha-
luttu muutosalueen pituus saavutettiin. Muutoskohtien sijainti vaakageomet-
nan muutoskohdassa määritettiin siten, että muutoskohtia lisättäessä parilli-
nen muutoskohta lisättiin aina suora-elementin ja pariton muutoskohta aina 
kaari-elementin puolelle vaakageometrian muutoskohdasta katsoen. 
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Sivukaltevuuden tavoitealueen arvot on esitetty tien nopeusrajoituksen sekä 
tien vaakageometriatle tehdyn luokituksen mukaisesti taulukossa 11. 
Taulukko 11. Sivuka/tevuuden tavoitealgoritmin  mukaiset tiukemmat sivu- 
kaltevuuden tavoitealueet. 
_______________ ________ __________ R>0 R<0 R<0 
_______________ v (km/h) R (m) Sisäkaarre Ulkokaarre Ulkokaarre 
___________ 50-70 1-179 -7-5 +5 ^ 7 ________ 
______________  50-70 180-1 89 - 6.. 	- 4 + 4 ... + 6 __________ 
______________  50-70 190-1 99 - 5 ... - 3 + 3 	.. + 5 __________ 
______________  50-70 200-649 - 4.5 ... - 2.5 + 2.5 ... + 4.5 __________ 
____________  50-70 650-10000 - 4... -2 + 1.5 ... +4 - 4... - 1.5 
Suoran tien arvo 50-70 >10000 - 4 ... - 2 -4 ... - 2 -4 ... - 2 
___________ 80 1-359 -7.-S +5+7 ________ 
_______________ 80 360-389 - 6 ... - 4 + 4 ... + 6 __________ 
___________ 80 390-419 -5-3 +3+5 _______ 
______________  80 420-1399 -4.5 ... - 2.5 + 2.5 ... + 4.5 __________ 
___________ 80 1400-10000 -4-2 +1.5... +4 - 4 - 1.5 
Suoran tien arvo 80 >1 0000 - 4 ... - 2 - 4 ... - 2 -4 ... - 2 
______________  100-1 20 1-649 - 7 ... - 5 + 5 ... + 7 __________ 
______________  100-1 20 650-719 - 6 ... -4 + 4 ... + 6 __________ 
_______________  100-120 720-799 - 5 ... 	- 3 + 3 ... + 5 ___________ 
_____________  100-1 20 800-2599 -4.5 ... - 2.5 ^ 2.5 ... + 4.5 _________ 
____________  100-120 2600-10000 - 4... -2 + 1.5 ... +4 - 4... - 1.5 
Suoran tien arvo  100-1 20 >10000 - 4 ... - 2 -4 ... - 2 -4 ... - 2 
Sivukaltevuuspoikkeamalla tarkoitetaan mitatun, suodatetun ja sivukalte-
vuuden tavoitealueen keskiluvun erotusta,  mikäli regressiosivukaltevuus ylit-
tää tai auttaa tavoitealueen keskiluvun (kts. yllä oleva taulukko). Muutosalu-
eella (kaarteessa, suoralla, tms.) sallitaan mikä tahansa regressiosivukalte-
vuuden arvo ja siinä poikkeamaksi on merkitty aina 0. 
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2.2.3.2 Sivukaltevuuspoikkeama KyL- ja geometrialuokittain  
Seuraavaksi esitetään tulostaulukko sivukaltevuuden poikkeamista  tavoite- 
alueen keskilukuun nähden. Tässä taulukossa on kaikki 4 teknistä toimenpi-
dettä yhdessä. 
Liitteessä 5 On esitetty vilkasliikenteisten teiden sivukaltevuuden poikkeamat 
erikseen suoralta osuudelta  ja erilaisista kaarteista. 
Taulukko 12. Tilastolliset tunnusluvut sivukaltevuuden poikkeamista eri 
 K  VL-luokissa (laskettu poikkeamien itseisarvoista). 
Tiepituus tavoitealueer' keskiluvusta ________ _________ ________Poikkeama 
sivukaitevuuspoikkeamille  2% 1-2% 0.7 -1% 0.5-0.7% tavodearvo 0.5-07% 0.7-1 % 1-2% '2% 
Kaikki yhteensä yknikköa yknlkköá yknikhöä ykeikköu <(-0 5% yknikköi yknikköi yknikköa ykeikköä 
hia,, pieni liian pieni liian pieni Illan pieni ykeikköä Illan suuri liian noun Iliun nuori Illan suuri 
KVLluokka Yhteensä (e Muutosaluee,, 
__________________________________ 'noutoskohlta) pftuus KM 
1: <200 	KM 
__________ 
685 
___________ 
56 
___________ 
3.5 
__________ 
2.9 
__________ 
17 
___________ 
1 9 
__________ 
34 
__________ 
52 
__________ 
326 496 65.0 
138% 113% 71% 58% 343% 38% 69% 10.5% 66% 
2:200-350 	KM 35 75 42 21 1735 25 31 85 49 528 
65% 140% 78% 3.9% 32.3% 47% 58% 158% 91% 
3:351-1500 	KM 16.69 224 12.37 1287 6746 907 822 10.5 67 1663 1636 
100% 13.5% 74% 77% 40.6% 55% 4.9% 63% 40% 
4: 1501-3000 	KM 2 449 39 25 4253 5 6 818 238 770 
26% 58% 5.1% 32% 55.2% 65% 78% 106% 3.1% 
5:3001-6000 	KM 271 781 758 882 8126 1682 196 1798 315 165.7 708 
16% 47% 4.6% 53% 490% 101% 118% 108% 19% _______ ______ 
6:6001-12000 	KM 3.11 779 43 442 3307 53 426 4.3 1 7 68.3 29.1 
___________________ 46% 114% 63% 65% 485% 78% 62% 63% 2.5% ________ ______ 
7: '12000 	KM 02 0.4 03 17.97 5.78 5.04 44 6.1 402 136 
____________________ ______ 05% 10% 07% 447% 144% 125% 10.9% 152% ________ _______ 
Yhteensä 	KM 3486 5579 3625 3391 27664 4637 4962 5906 28 19 620.7 4393 
Yhteensä % 56% 90% 58% 55% 446% 7.5% 80% 95% 45% ________ _______ 
Yllä olevasta taulukosta 12 nähdään, että kun KVL<=350, niin yhden pro-
senttiyksikön sisällä sivukaltevuuden poikkeamista tavoitealueen keskiluvus
-ta  on n. 50 - 57 prosenttia. Kun KVL kasvaa, yhden prosenttiyksikön poik
keaman sisällä tavoitealueen keskiluvusta on jo n. 66 - 80 %. Tulos on 
 merkittävä.  
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Kevyt parantaminen 
Taulukossa 13 esitetään sivukaltevuuden poikkeamien pituus  ja prosentuaa
-linen  osuus poikkeamaluokittain tavoitealueen keskilukuun verrattuna. Kun
KVL on alle 350 niin yhden prosenttiyksikön sisällä sivukaltevuuden poik-
keamista tavoitealueen keskiluvusta,  on n. 55 - 60 prosenttia. Ylemmällä 
verkolla prosenttiosuudet yhden sivukaltevuuden keskiluvun poikkeamista 
kasvavat n. 70 - 80 prosentin välille. 
Liitteen 5 mukaan tämän suppean otoksen vilkasliikenteisillä teillä sivukalte-
vuuden virheitä on eniten loivissa ulkokaarteissa. Ne ovat usein liian jyrkkiä. 
Taulukko 13. Sivukaltevuuden poikkeamien tilastolliset tunnusluvut eri KyL-
luokissa (laskettu poikkeamien itseisanloista). 
Tiepituus Poikkeama tavoitealueen keskiluvusta 
sivukaltevuuspoikkeamille 2% 1.2% 01.1 % 0.5.0,7% (vnitrvo 0.5-0.7% 0.7-I % 1-2% >2% 
Kevyt RP yksikköa ykeikkoä ykrnkkoä ykskkög +1. 0.5% ytaikköä yknikknä yknikköä yknlkköä 
nan pieni lien pieni lien pieni luen pieni yksikköä liian nuuri liian nuori liian 	unri Illan sCen 
KvLluokka Yhleevsö le: M>uIosel>een 
_________________________________ uuIO>kohtin) p:t>us KM 
1:<n200 	KM 
__________ 
386 
__________ 
35 
__________ 
23 
__________ 
19 
___________ 
79 
__________ 
09 
__________ 
18 
__________ 
24 
___________ 
186 264 352 
__________________ 146% 132% 87% 72% 299% 3.4% 68% 91% 7.0% _______ ______ 
2: 200-350 	KM 1 5 42 26 1.1 11.1 1 5 1 3 3.5 1.3 21 8 28 1 
____________________  5.3% 149% 93% 39% 395% 53% 46% 125% 4.6% _______ _______ 
3:351-1500 	KM 966 139 7,97 8.27 3723 	' 4,27 4.09 5.4 3.79 924 946 
10,2% 147% 8.4% 8.7% 394% 45% 43% 5.7% 40% 
4: 1501-3000 	KM 0.1 11 1 3 03 5.2 05 07 0.3 0.8 103 
% 10% 107% 12.6% 29% 50.5% 49% 68% 29% 7.8% 
5:3001-6000 	KM 1 1 2 1.2 1 201 4.4 3.6 42 1,3 197 380 
% 2.6% 32% 32% 26% 529% 11.6% 95% 11.1>/C 34% 
6:6001-12000 	KM . . 0.1 0.1 02 0.1 05 2.9 
¼ _______ _______ 20.0% 200% 400% _______ 20.0% _______ _______ ________ _______ 
7: >12000 	KM . 049 0.59 . 0.5 1 5 0 4 
¼ ______ ______ ______ ______ 310% 37.3% ______ ______ 316% _______ _______ 
Yhteensa 	KM 16.12 23.9 15,47 1267 8222 12.16 11.59 15.8 955 1995 1778 
yhteensä % 81% 120% 78% 64% 412% 6.1% 5.8% 79% 4.8% _______ _______ 
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Rakenteen parantaminen 
Taulukossa 14 esitetään sivukaltevuuden poikkeamien pituus  ja prosentuaa
-linen  osuus poikkeamaluokittain tavoitealueen keskilukuun verrattuna. Kun
KVL on alle 350 niin yhden prosenttiyksikön sisällä sivukaltevuuden poik-
keamista tavoitealueen keskiluvusta, on n. 45 - 50 prosenttia. Ylemmällä 
verkolla prosenttiosuudet yhden sivukaltevuuden keskiluvun poikkeamista 
kasvavat n. 80 prosentin paikkeille. 
Liitteen 5 mukaan tämän suppean otoksen vilkasliikenteisillä teillä sivukalte-
vuuden virheitä on eniten loivissa ulkokaarteissa ja jyrkissä sisäkaarteissa. 
 Ne ovat useimmiten liian loivia. 
Taulukko 14. Sivukaltevuuden poikkeamien tilastolliset tunnusluvut eri KyL-
luokissa (laskettu poikkeamien itseisarvoista). 
Tiepituus Poikkeama tavoitealueen keskiluvusta 
sivukaltevuuspolkkeanhulle  >2% 0.7.1 % 0.5-0.7% 0.5-0.7% 0.7-I % 1.2% 021'. 
Raskas RP ykuikkäá yksikköä yksukköä ykeikköä *1- 0.5% yksikköä yknikköa ykikköä ykeikköä 
liian pieni liian pieni IuCn pueni liian pieni yksikkö liuun suuri liian suuri liian suuri luin suuri 
KVLluokka Yhteennä nu Moutns>Iuueee _________________________________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ otonkohluni pn000 KM 
1: <200 	KM 2.7 1.3 0.8 0.4 35 0.6 0.3 15 0.8 11 9 164 
% 22.7% 10.9% 67% 34% 264% 5.0% 2.5% 12.6% 6.7% 
2: 200-350 	KM 1 4 29 1 6 1 5 95 1 1 4 4 6 2 1 22 0 25 5 
6.4% 13.2% 73% 4.6% 271% 46% 64% 210% 9.6% 
3: 351.1500 	KM 2 1 3.2 3 33 25.39 3.4 3 3 1.81 361 482 
44% 6.6% 62% 6.8% 52.7% 71% 62% 6.2% 3.8% 
4:1501-3000 	KM 0.9 239 18 15 3499 4 48 62 118 328 578 
1.6% 41% 31% 26% 60.6% 6.9% 83% 10.7% 20% 
5:3001-6000 	KM 095 551 5 486 3373 5.22 7 69 1 25 286 704 
___________________ 1.3% 78% 7.1% 69% 479% 74% 99% 98% 18% _______ _______ 
6: 6001-12000 	KM 2,61 426 1 7 202 17.06 2.1 2.16 28 09 	' 356 126 
___________________ 7.3% 12.0% 4.8% 57% 479% 59% 61% 7.9% 25% _______ _______ 
7: >1 2000 	KM . . . 0.57 03 0.07 01 1.0 0.9 
% ________ ________ ________ ________ 54.8 % 28.8 % 6 7 % 9.6 0% ________ _________ _________ 
Yhteensä 	KM 10.66 19.56 13.9 13.08 121 19 16.62 18.73 251 8.04 2469 152.8 
Yhteensä 5, 4.3% , 79% 56% 5.3% 49.1 % 67% 76% 10.2% 3.3% _________ _________ 
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Suuntauksen parantaminen 
Taulukossa 15 esitetään sivukaltevuuden poikkeamien pituus ja prosentuaa
-linen  osuus poikkeamaluokittain tavoitealueen keskilukuun verrattuna. Kun 
 KVL  on alle 3000 niin yhden prosenttiyksikön sisällä  sivukaltevuuden poik-
keamista tavoitealueen keskiluvusta,  on n. 40 prosenttia. Ylemmällä verkolla 
 prosenttiosuudet yhden  sivukaltevuuden keskiluvun poikkeamista  kasvavat  
n. 90 prosentin paikkeille. 
Taulukko 15. Sivukaltevuuden poikkeamien tilastolliset tunnusluvut eri KyL-
luokissa (laskettu poikkeamien itseisarvoista). 
Tiepituus tavoitealueen keskiluvusta _________ ________ ________Poikkeama  
sivukaltevuuspoikkeanhille  '2% 1-2% 0.7-I % 0.5.0.7% tavoltearvo 0.5.0.7% 0.7.1 % 1-2% '2% 
Suuntauksen parantaminen yklkköä ykIkköä ykeikköä ykelkköä +1- 0.9% yknlkköä yknikköä yknikköä yksikköä 
liian pieni liian pieni liian pieni liian pieni yksikköä liian suuri liian suuri liian suuri liian suuri 
KVLtuokka Yhteensä e: Muutosalueen 
__________________________________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ __________ ___________ __________ __________ uutoskohha) PItUuS KM 
1 <'200 	KM 0 3 06 0.2 0 1 0.5 0,1 0.2 0.3 2.3 8.5 
13.0% 261% 87% 43% 217% ______ 43% 87% 13.0% ________ _______ 
2: 200-350 	KM 0.4 0 3 . 1 4 2 1 2.9 
19.0% 14.3% 66.7% _________ ________ 
3:351-1500 	KM 103 1.4 0.6 04 0.6 01 0.53 06 01 69 
% 19.2% 261% 112% 7.5% 11,2% 1.9% 9.9% 112% 1.9% 
4:1501.3000 	KM 0.7 05 0.6 0.5 1 34 03 058 0.4 24 
% 14.2% 102% 12.2% 102% 272% 61% 118% 8.1% 
5:3001.5000 	KM 0.2 02 0.2 1.6 8.4 05 0,7 04 0.1 123 
16% 16% 16% 130% 683% 4.1% 57% 3.3% 0.8% 
6:6001-12000 	KM 0.1 03 43 1.5 12 0.2 0.1 77 3.0 
% _______ ______ 13% 3.9% 558% 195% 156% 26% 13% _______ _______ 
7:>12000 	KM 01 01 02 06 
_____________________ _______ ______ ______ _______ 500% 500% _______ ______ ______ ________ _______ 
Yhteensä 	KM 263 3 1.7 2.9 15.24 25 253 1 98 2.4 349 28.2 
Yhteensä ¼ 7.5% 06% 4.9% 8.3% 43.7% 72% 7.3% 57% 69% _________ ________ 
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Uuden tien rakentaminen 
Taulukossa 16 esitetään sivukaltevuuden poikkeamien pituus  ja prosentuaa
-linen  osuus poikkeamaluokittain tavoitealueen keskilukuun verrattuna. Kun
KVL on alle 3000 niin yhden prosenttiyksikön sisällä sivukaltevuuden poik-
keamista tavoitealueen keskiluvusta, on n. 50 prosenttia. Ylemmällä verkolla 
prosenttiosuudet yhden sivukaltevuuden keskiluvun poikkeamista kasvavat  
n. 80 prosentin paikkeille. 
Liitteen 5 mukaan tämän suppean otoksen vilkasliikenteisillä teillä sivukalte-
vuuden virheitä on eniten loivissa ja jyrkissä ulkokaarteissa. Ne ovat usein 
liian jyrkkiä. 
Taulukko 16. Sivuka/tevuuden poikkeamien tilastolliset tunnusluvut eri KyL- 
luokissa (laskettu poikkeamien itseisaivoista). 
Tieptuus Poikkeama tavoitealueen keskiluvusta 
sivukaltevuuspoikkeamille 2% 1.2% 0.7.1 % 0.5 .0.7% tavoitearvo 0.6.0.7% 0.7.1 % 1.2% >2% 
Uusi tie yksikkoä ykslkkÖá ykelkköä ykslkköä +1. 0.5% yksikkö ykehköa ykeikköä yklkköä 
liian pienI Illan pieni run pieni Illan pieni yksikköä liian suuri liian suuri tilan suuri liian suuri 
KVLluokka Yhteensä te Mu>tosai>eeo 
______________________________ _________ _________ _________ _________ _________ __________ _________ _________ __________ oukobta) pt.un KM 
1: <=200 	KM 02 0.2 0.5 51 04 12 11 03 90 49 
2.2% 22% 56% 567% 44% 13.3% 12.2% 33% 
2:200.350 	KM 02 01 03 04 04 01 15 27 
133% 6.7% 200% 267% 267% 67% 
3:351-1500 	KM 39 39 00 09 424 1 3 06 1 5 1 253 181 
215% 215% 44% 50% 234% 72% 33% 83% 55% 
4:1501-3000 	KM 03 05 02 02 1 02 05 11 36 40 
75% 125% 50% 50% 250% 50% 125% 275% 
5:3001-6000 	KM 056 09 119 136 1903 67 83 648 05 186 450 
% 12% 2.0% 26% 30% 423% 149% 184% 144% 11% 
6:6001-12000 	KM 05 353 24 2 1152 17 08 13 07 24.5 107 
% 20% 14.4% 98% 82% 471% 7.0% 33% 53% 2.9% _______ _______ 
7: >12000 	KM 02 0.4 0.3 1602 48 497 4.3 5.6 37.4 11 7 
% ______ 05% 1.1% 08% 45.0% 12.8% 133% 115% 150% _______ _______ 
Yhteensä 	KM 546 933 519 526 5801 15.1 1677 16.18 82 1395 805 
Yhteensä % 39% 67% 37% 38% 416% 10.8% 120% 116% 59% ________ _______ 
Sivukaltevuuspoikkeamille sivukaltevuuden tavoitevälin keskiluvusta  on tuo-
tettu taulukkosarja liitteessä  5. Siellä riviluokittelijana on geometria: suora, 
loiva kaarre ja jyrkkä kaarre. Poikkeamat luokitellaan kuten edellisessä lu-
vussa 2.2.3.1.  
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3 LAADUN VAIHTELU HANKKEEN SISÄLLÄ  
3.1 Graafinen tarkastelu 
Graafisessa tarkastelussa hankkeiden IRI-, URA- ja sivukaltevuus- arvot esi-
tetään koordinaatistossa, jossa x- akselilla on hankkeen pituus hankkeen 
alusta ja y- akselilla kyseisen muuttujan arvo. Muuttujan selittäjiin lisätään  
selitteeksi toimenpiteen työmenetelmä. Lisäksi esitetään toimenpidettä edel-
tävä muuttujan arvo omana kuvaajanaan. Kuvassa näkyy enintään 2 km tie- 
rekisteriin merkityn teknisen toimenpiteen alusta. 
Kuvista nähdään, miten peräkkäisten 100-metristen keskimääräinen laatu 
vaihtelee. Aineistossa ei ole  lO-metristen laatua. 
Sivukaltevuustarkastelussa  esitetään myös sivukaltevuuden raja-arvot, joi-
den määrittäminen on kuvattu kohdassa 2.2.. 
3.2 Graafisen tarkastelun tulokset 
 3.2.1 URA  ja IRI 
Ura- ja IRI- arvoja tarkasteltiin 100 metrin aineistolla graafisina kuvaajina eri-
teltynä hankkeisiin. Molemmat tarkastelut tehtiin erikseen ikäluokittain mitta-
usiän perusteella jaoteltuna 3, 4 ja 5 vuotiaisiin hankkeisiin.  
Kuvaajiin on piirretty toimenpiteen jälkeinen ura- tai IRl-arvo, toimenpidettä 
edeltävä vastaava arvo ja hankkeen selitteeseen lisättiin vauriosumman kes-
kiarvo sekä päällystysmenetelmä, jos kyseiset tiedot löytyivät. x- akselilla on 
 esitetty  100-metrisen etäisyys hankkeen alusta (yksikkö  on x*lOOm ) . 
Kuvassa 1 ja 2 on esitetty ura- arvot ennen ja jälkeen rakenteen raskaan pa-
rantamisen. Toimenpidettä edeltänyt ura-arvo  on esitetty samalla värillä kuin 
toimenpiteen jälkeinen ura, mutta katkoviivalla. Selityksissä on käytetty sa-
maa hankenumeroa, joka ei ole sama kuin tienumero. LTA tarkoittaa, että 
edellinen päällystystoimenpide on laatta. 
Parantamisen jälkeen urasyvyys on pienempi, mikä johtuu ainakin osittain 
siitä, että ennen parantamista mitattu ura on seurausta pitkäaikaisemmasta  
liikenne-rasituksesta. Parantamisen jälkeen uraisin kohta ei ole välttämättä 
sama kuin ennen parantamista. 
Lisää kuvia on liitteessä 1. 
Uran syvyys ennen toimenpidettä on keskimäärin 8 mm ja toi-menpiteen jäl-
keen välillä 2-4 mm kolme vuotta vanhoilla hank-keilla. Viisi vuotta vanhoilla 
hankkeilla uran syvyys toimenpi -teen jälkeen vaihtelee enemmän välillä  2-8 
mm ja toimenpidet-tä ennen välillä 8-12 mm.  
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URA 
mitta usikä 4 v, KVL yli 3000 
16 
14 
12 
lo 
6 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 1415 16 1718 192021 
• 	irp URA 	 ...... /tvV edeti ura 	I 	ILTA IRA 
ILTA edefl ura 	5/SF URA 	x--- SWedeII_ura 
Kuva 1 Urasyvyyden kesk/arvo peräkkäisillä 100-met risi/lä  esimerkki ko h- 
teissa 4 vuotta rakenteen raskaan parantamisen jälkeen.  
URA 
mittausikä 5 v, KVL yli 3000 
18 
16 
14 
12 
6 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	l2frvP URA 	- --1--- l2ftvP edelL ura 	i 	7/LTA URA 
- - 7/LTA edelL ura 	- / v11RA 	-x- - /RB1 edell ura 
Kuva 2. Urasyvyyden kesk/arvo peräkkäisilä lOO-metrisillä esimerkkikoh-
teissa 5 vuotta rakenteen raskaan parantamisen jälkeen, sekä kat-
koviivalla ennen parantamista.  
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Kuvassa 3 on esitetty hankkeiden IRI- arvot ennen ja jälkeen rakenteen ras-
kaan parantamisen. Ennen toimenpidettä  RI- arvot vaihtelevat pääosin välil-
lä 2-4 mm/m ja toimenpiteen jälkeen 1-2 mm/m. Toisin sanoen toimenpiteellä 
 on  voitu parantaa pituussuuntaista epätasaisuutta IRI:ä. 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 400-700, pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
0 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
80/LTA uusin RI - u-. 80/LTA edell IRI -- 	60/LTA uusin IRI 
60/LTA edell RI —*---431MP uusin IRI - - -.- 43/MP edell IRI 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 600-1000 pituus väh. 1000 m 
7 
6 
5 
—4 
— 3 
2 
1 
0 
. 
___ 	 ____ 	
• 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 
 etäisyys hankkeen alusta  
• 	146/LTA uusin IRI - - - U- - - 146/LTA edell IRI —*---- 41/LTA uusin Ri 
- 41/LTA edefl IRI 	i 	23/ITA uusin IRI -- - .-- 23/LTA edeN RI 
Kuva 3. tRi:n keskiarvo peräkkäisliä lOO-metrisiilä esimerkki-kohteissa 3-4 
 vuotta rakenteen parantamisen jälkeen, sekä  katkoviivalla ennen 
rakenteen parantamista. 
Kuvista nähdään, että rakenteen parantamisen  tai uudelleen -päällystyksen 
 jälkeen huonoin  100-metrinen on usein sama kuin ennen toimenpidettä. 
Keskimääräinen IRI paranee toimenpiteen ansiosta. Osa paranemisesta joh-
tuu siitä, että en-nen parantamista mitattu IRI voi olla seurausta pitkäaikai-
semmasta liikennerasituksesta ennen mittausta.  
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Liitteissä 5-6 on esitetty lisää uuden tien rakentamista ja suuntauksen paran-
tamista koskevia kuvia, joista nähdään, että hankkeiden sisällä ura- arvot 
kasvavat noin 2 mm mittausiän kasvaessa 3:sta 5:een vuotta. Vastaava ha-
vainto voidaan tehdä myös rakenteen parantamisen  ja kevyen rakenteen pa-
rantamisen kuvista.  
3.2.2 Sivukaltevuus  
Kuvassa 4 on esitetty sivukaltevuuden mitatut arvot ja vastaavat raja -arvot. 
 Raja-arvot on laskettu Tiehallinnon julkaisussa 40/2005 määritellyllä algorit
-mula.  Kuvasta havaitaan, että mitattu  sivukaltevuus pysyy pääosin laskettu
-jen  raja-arvojen sisällä. 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 V. KVL 300-500 
8 1/2 
6 - 
______ 	
- 
- 	TåH_ 
I!  _ 
... 
: 
iij 1I_1 
-8 ----- 
ethtsyys hankkeen aIua 
—.---7563 . .... 7563 alaraja .. 	.. 7563 yIaraa 
L _å_ 19796 .. .*-.- 19796 alataja . 	... 19796 ylaraa 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 6000-7000 
2/2 
6 
4 
(0 
U) 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
A 	2604 	 - - - A- - 2604 alaraja 	-. i... 2604 ylaraja 
. 	4241 - - -.- - 4241 alaraja 	....... 4241 ylaraja 
Kuva 4. Sivukaltevuuspoikkeama peräkkäisilä lOO-metrisillä esimerkkikoh-
teissa 5 vuotta rakenteen raskaan parantamisen jälkeen, sekä kat-
ko viivalla tavoitealue (tavoitearvo + 1 %-yksikkö). 
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Muut sivukaltevuuskuvaajat on esitetty liitteessä 1-4. Osa poikkeamista joh-
tuu siitä, että tavoitesivukaltevuuden  laskenta-algoritmi ei noudata tarkasti 
 suunnitteluohjetta,  vaan tie on jaettu keinotekoisesti 50 m osuuksiin. Oikeasti
 tavoitearvona  pitäisi olla suunnitelmaan merkitty  sivukaltevuus, mutta sitä ei
ollut tässä käytettävissä. 
Taulukossa 17 on esitetty graafisessa tarkastelussa käytetyn sivukaltevuus
-aineiston  poikkeamien määrät tieluokittain.  
Taulukko 17. Sivuka/tevuuden poikkeamien määrät eri KVL-luokissa (lasket-
tu poikkeamien itse/savoista). 
Mittausikä 
Kaikki 
yhteen 
Tieluokka V TEKN_TP 3 4 5 sä 
Vi 1 0.3 0.85 2.6 3.75 
2 0 0.5 0 0.5 
___________  3 0.5 1 1.5 
V2 1 7.55 16.15 1.1 24.8 
2 0.05 0.9 0.35 1.3 
3 4.6 3.8 4.75 13.15 
____________ 4 4.3 0.7 3.6 8.6 
V3 1 0.25 0.6 0.95 1.8 
2 0.2 0.05 2.5 2.75 
3 0.25 1.2 1.3 2.75 
___________ 4 0.2 1.4 2 3.6 
V4 1 2.3 0.2 2.6 5.1 
2 0.3 1.25 3 4.55 
3 8.6 3.35 3.6 15.55 
___________  4 1.55 2.05 1.45 5.05 
V5 1 0.3 0.1 0 0.4 
2 1.2 2.75 0.25 4.2 
3 0.9 7 5.45 13.35 
___________  4 0.95 1.95 4.3 7.2 
Kaikki yhteensä ____________ 33.8 45.3 40.8 119.9 
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4 TASAISUUDEN ENNUSTAMINEN 
 KUNNOSTUKSESSA  
4.1 Additlivisen mallin muodostaminen IRI:lle 
Käytetty additiivinen malli eli sakkomalli (yleistetty lineaarinen malli)  on erin-
omainen käytettävyydeltään, koska esimerkiksi selittäjien jakaumaoletuksia 
ei juuri ole: selittäjä voi olla jatkuva  tai luokiteltu. 
Mikäli selittäjä on jatkuva, sen parametria tulkitaan kuten tavallisessa lineaa-
risessa regressiomallissa eli selittäjän yhden mittayksikön kasvattaminen 
kasvattaa selitettävän muuttujan  Y keskimääräistä arvoa selittäjän kertoimen 
verran. 
Jatkuvan selittäjän eksponentit voidaan ottaa huomioon erikseen, koska jo-
kainen selittäjä Xi on toisistaan riippumaton, jolloin yksittäisen muuttujan oma 
eksponentti voidaan tutkia. Tässä työssä eksponentit  on haettu Newton - 
Gauss optimoinnilla, jossa kunkin selittäjän eksponentti haettiin yhtälöstä  
X 1 ax II(Ä1 ', missä parametrit a ja b ovat tuntemattomat. 
Tapauksessa, jossa selittäjä on luokitettu, additiivisen mallin selittäjän tulkin-
ta menee seuraavasti: yksi luokkatasoista asetetaan niin sanotuksi nolla
-tasoksi (vertailuluokka)  johon muita luokkatasoja verrataan. Jokaiselle eri
luokkatasolle lasketaan yksikäsitteinen vaikutus selitettävän muuttujan  Y 
 keskimääräiseen tasoon. 
Selittäjien eksponentit 
Sovitettiin Gauss-Newton menetelmällä yhtälöt Y = a x X, missä 
= ennen toimenpidettä mitattu selittäjä X1 
Y = IRI:n tähtötaso tai IRI:n muutos. 
Eri selittäjiä, joiden eksponentit tutkitaan, voivat olla 
• 0-4 vuotta ennen toimenpidettä mitattu IRI 
• toimenpidettä edeltävän mittauksen ikä 
• 0-4 vuotta ennen toimenpidettä lämpötilakorjattu DO-taipuma 
• 0-4 vuotta ennen toimenpidettä mitattu vauriosumma.  
Em. kaavoja on sovellettu sekä IRI:n lähtötaso että muutosmalleissa. 
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4.2 IRI muutosmallit 100-metrisille 
Tässä pyritään ennustamaan, paljonko 100 m osuuden IRI paranee uudel-
leenpäällystyksen tai rakenteen parantamisen ansiosta, kun kyseisen  100 m 
 osuuden aikaisempi tasaisuus  ja toimenpiteen rankkuus tunnetaan. Saatujen
 mallien selitysaste  on melko hyvä: 66-82 %. Tarkasteluissa kokeiltiin myös
malleja, joissa oli mukana muitakin muuttujia: toimenpidettä edeltänyt taipu
-ma, vauriosumma  ja ikä, mutta ne eivät parantaneet selitysastetta merkittä-
västi. 
lRlmuutos =(IRI — IRIE) 	kaava 2 
missä 	IRIJ =2 ... 5 vuotta toimenpiteen jälkeen mitattu IRI 
IRIE  =0 ... 4 vuotta ennen toimenpidettä mitattu IRI. 
IKA = RP-toimenpidettä edeltävän IRI-mittauksen ikä (edelli 
sestä toimenpiteestä) 
VSE vauriosumma, joka mitattu 0 ... 4 vuotta ennen RP- 
toimenpidettä 
DO j; taipuma DO, joka mitattu 0 ... 4 vuotta ennen RP- 
toimenpidettä. 
TPJMEN = PL-toimenpiteen työmenetelmä (LTA, MP, MPK, 
MPKJ, KAR, SIP,...). 
Malleja laskettaessa käytettiin alun perin lähes kaikkia muuttujia, mutta lopul-
lisessa mallissa on vain ne muuttujat, jotka selvästi paransivat selitysastetta. 
Lisäksi asetetaan ehdoksi, että toimenpidettä edeltänyt mittausikä  on vähin-
tään 3 vuotta eikä ennen mittausta ole tehty toimenpidettä kolmeen vuoteen. 
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Raskas RP muutosmalli 100 -metrisille 
h1?1  muutos =  0.073 + 0. 1 57 X IRI 
Kuvasta 5 havaitaan, että raskaan toimenpiteen  muutosmallilla voidaan koh-
tuullisen luotettavasti ennustaa IRI:n muutosta. Mallilla ennustettujen ja to-
dellisten arvojen välinen korrelaatiokerroin on R0,91. Havaintojen määrä on 
2374 kpl 100 -metrin mittauksia.  
Raskas RP irimuutosmalli  
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IRlmuutos (mitattu) 
Kuva 5. Raskaan rakenteen parantamisen muutosmallilla ennustetun  ja 
 mitatun IRI:n  riippuvuus.  
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Raskas RP ennen I jälkeen 
6.5 
6.6 
	
5.5 	 .. 
5.6 - 	
90 % tn-raja 
: 	 :  a) 	 .. . .: 	i. 	- : * 
tRI ennen TP 
Kuva 6. Raskaan rakenteen parantamisen ennen ja jälkeen mitatut IRI
-aivot. 
Kuvan 6 mukaan IRI muuttuu toimenpiteen ansiosta kohtalaisen paljon.  Mal-
lin sovellusalue on välillä 1 - 6 mmlm. Kuvassa on esitetty myös regresslo- 
suoran 90 % todennäköisyysrajat. 
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Kevyt RP muutosmatii 100-metrisille 
IRI muutoksen malli on muotoa: lRlmuutos=—O.243+O.316xJRI 4 
Kuvasta 7 havaitaan, että kevyen rakenteen parantamisen muutosmallilla 
ennustaminen on lähes yhtä luotettavaa kuin raskaan rakenteen parantami-
sen vastaavalla mallilla. Mallilla ennustettujen  ja todellisten arvojen välinen 
korrelaatiokerroin on R=0,89. Havaintojen määrä on 5182 kpl 100-metrin 
mittauksia. 
Kevyt RP rim uutosmalli 
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Kuva 7. Kevyen rakenteen parantamisen  muutosmallilla ennustetun ja 
 mitatun IRI:n  riippuvuus. 
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Kevyt RP ennen/jälkeen  
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Kuva 8. Kevyen rakenteen parantamisen ennen  ja jälkeen mitatut IRI-aivot. 
Kuvan 8 mukaan lRl muuttuu toimenpiteen ansiosta kohtalaisen paljon. Mal-
lin sovellusalue on välillä 1 - 6 mm/rn. 
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AB päällyste muutosmalli I 00 -metrisille 
Päällystystoimenpiteen (AB -päältyste) muutosmallin kaava on muotoa: 
 IRlmuutos(AB) 
3.140,Iciin ART 
3.000,kun Hjyr/LTA/MP/REM/UREM 
-3.O53+O.218xIRJ 4 59 + 2.900,kunUP 
2.455,kun VP/SIP 
O.000,kun KAR 
Taulukko 18. AB -päällysteen työrnenetelmien  jaka urna. 
Päällyste Menetelmä N %-osuus 
AB ART 884 6.2% 
HJYR 80 0.6% 
LTA 2093 14.7% 
MP 3820 26.8 % 
MPK 329 2.3% 
REM 6194 43.5 % 
REM+ 434 3.0 % 
UREM 367 2.6 % 
UP 7 0.0% 
VP 19 0.1% 
SIP 23 0.2 % 
KAR 1 0.0% 
YHTEENSÄ  14251 
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Kuvasta 9 havaitaan, että mallin ennustetarkkuus on hiukan heikompi kuin 
 edeltävien  mallien. Maililla ennustettujen ja todellisten arvojen välinen korre-
laatiokerroin on R=0,81. Havaintojen määrä on 14 251 kpl 100-metrin mit-
tauksia.  
AB päällystys rimuutosmalli 
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Kuva 9. Päällystystoirnenpiteen (A B -paa/lyste) muutosmallilla ennustetun 
 ja  rn/ta fun IRI:n riippuvuus. 
AB päällystys ennen/jälkeen  
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Kuva 10. AB-päällystämisen ennen ja jälkeen mitatut IRI-arvot. 
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Hajonta on kovin suurta ja suurin osa aineistoa on välillä 1 - 6 mm/rn. Kes-
kimäärin kuvan 10 mukaan IRI paranee toimenpiteen vaikutuksesta. Mallin 
sovellusalue on noin 0.5 - 6 mm/rn. 
PAB päällyste muutosmalli I 00 -metrisille 
Päällystystoimenpiteen (PAB-päällyste) muutosmallin kaava  on muotoa: 
lRlmuutos(PAB)= —0.180 + 0.124 x IRI 3 
Työmenetelmästä oli tiedossa 13 602 havaintoa, joista jakauma on alla ole-
vassa taulukossa 19. 
Taulukko 19. PAB-päällysteen työmenetelmien jaka urna. 
Päällyste Menetelmä N %-osuus 
PAB LTA 7465 54 9 % 
MP 4568 33.6 % 
______ MPK 114 0.8% 
_______ REM 55 0.4 % 
______ VP 95 0.7% 
________ SIP 273 2.0 % 
______ 
KAR 
YHTEENSÄ 
1032 
13602 
7.6 % 
________ 
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Kuvasta 11 voidaan havaita, että malli ennustaa  IRI- arvoja paremmin kuin 
 AB- päällysteelle  tehty malli. Mallilla ennustettujen ja todellisten arvojen väli-
nen korrelaatiokerroin on R=O,86. Havaintojen määrä on 15 537 kpl 100- 
metrin mittauksia.  
PAB päällystys irimuutosmalli  
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Kuva 11. Päällystystoimenpiteen (PAB -päällyste) muutosmallilla ennustetun 
 ja mitatun IRI:n  riippuvuus. 
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Kuva 12. PAB-päällystämisen ennen ja jälkeen mitatut IRI-a,vot. 
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Hajonta on hyvin suurta, mutta kuvasta 12 voi nähdä, että IRI pienenee toi-
menpiteen vaikutuksesta keskimäärin jonkin verran.  Mallin sovellusalue on 
 noin  1 - 6 mm/rn. 
SOP päällyste muutosmalli 
Päällystystoirnenpiteen (PAB -päällyste) muutosmallin kaava on muotoa: 
 lRlmuutos(SOP) =  0.18 + 0.03 x JRJ 33 
Kuvasta 13 voidaan havaita, että malli ennustaa RI- arvoja heikohkosti. Mal-
lilla ennustettujen ja todellisten arvojen välinen  korrelaatiokerroin on R=0,74. 
 Havaintojen määrä  on 228 kpl 100-metrin mittauksia. Päällystysmenetelmien
 jakauma  on seuraava: 
Taulukko 20. PAB-päällysteen työmenetelmien jakauma. 
Päällyste Menetelmä N %-osuus 
SOP MP 3 1.3% 
SIP 225 98.7% 
YHTEENSÄ 228 
SOP päällystys irimuutosmalli 
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Kuva 13. Päällystystoimenpiteen (SOP-päällyste) muutosmallilla ennustetun 
 ja  mitatun IRI:n riippuvuus. 
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SOP päällystys ennen/jälkeen  
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Kuva 14. SOP-päällystämisen ennenjajälkeen  mitatut IRI-aniot. 
Kuten kuvasta 14 nähdään, SOP toimenpide ei vaikuta lähes yhtään IRI-
tasoon (ennen / jälkeen). Sovellusalue on 1.5 - 7 mm/rn. 
4.3 Muutosmallien tulosten soveltaminen laatuvaatimuksissa 
Kohdan 4.2 mallit ennustavat 100-metrisen keskimääräisen tasaisuuden pa-
ranemaa. Todellisuudessa osa lOO-metrisistä paranee enemmän ja osa vä-
hemmän kuin malli osoittaa. Siksi hankekohtaisissa laatuvaatimuksissa ei 
pitäisi edellyttää, että mallin osoittama paranema saavutetaan jokaisella 100-
rnetrisellä. Eli ei pitäisi vaatia, että kaikki ovat keskiarvoa parempia. Parempi 
 on  vaatia, että lasketaan kullekin 100 metriselle mallilla ennustetun IRI- pa-
raneman ja toteutuneen IRI- paraneman erotus. Yksittäinen erotus saa olla 
enintään 0.5 (tai 0.7), kun kysymyksessä on raskas RP toimenpide, enintään 
 0.8 (tai 1.0),  kun kysymyksessä on kevyt RP tai paksuhko AB, ja enintään
 1.0 (tai 1 .2), kun kysymyksessä on PAB-päällystys. Edellä mainittu raja on
 saatu kuvista  6, 8, 10 ja 12 vertaamalla ehyttä keskiarvoviivaa  ja katkoviivalla
 merkittyä  90 % toteumaa sekä silmämääräisesti arvioitua 70 % toteutumaa.
 Suluissa olevat väljemmät arvot vastaavat  90 % toteutumaa.  
Lisäksi tulisi määritellä, että kunkin kohteen (1-5 km mittainen tieosuus) en-
nustetun ja toteutuman IRI- arvon erotusten keskiarvo saa olla enintään  0.2. 
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4.4 Hanketason IRI-paranema mediaanimalli 
Mallinnetaan vähintään 400 metriä pitkän hankkeen IRI-paraneman mediaa
-nia.  Selitetään ko. tunnuslukua 
• toimenpidettä edeltävällä hankkeen IRI-mediaanilla ja sen eri potens- 
seilla kaavan ax 	mukaan 
• toimenpidettä edeltävällä hankkeen IRI-keskihajonnalla 
• toimenpidettä edeltävällä hankkeen vauriosumman mediaanilla 
• toimenpidettä edeltävällä hankkeen mittauksen iän mediaanilla 
• työmenetelmällä (Karhinta, laatta, MP, MPK, MPKJ, REM, REMO, 
STRyP) 
• KVL-luokalla 
• 	toiminnallisella luokalla 
• 00-luokalla 
Tässä ennustetaan paljonko koko kohteen IRI-paranee uudelleen päällystyk
-sen  tai rakenteen parantamisen ansiosta, kun kyseisen 100 m osuuden ai
kaisempi tasaisuus ja toimenpiteen rankkuus tunnetaan. Saatujen mallien 
selitysaste on melko hyvä: 61 - 80 %. Tarkasteluissa kokeiltiin myös malleja, 
joissa oli muitakin muuttujia: toimenpidettä edeltänyt taipuma, vauriosumma 
 ja  ikä. Mutta ne eivät parantaneet selitysastetta merkittävästi.  
Raskas RP muutosmalli hankkeen mediaanille 
JRImtiztos, (med) = —0.059 + 0. 165 x  [IRIE  (MED)]1 ' 
• •. 
• •. 
• 
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Kuvasta 15 voidaan havaita, että malli ennustaa IRI- arvoja kohtuullisesti. 
Mallilla ennustettujen ja todellisten arvojen välinen korrelaatiokerroin on 
R=O,78. Raskas RP-hankkeiden lukumäärä on 157 kpl.  
Raskas RP hankkeen irimuutoksen mediaani  
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Kuva 15. Raskaan rakenteen parantamisen  muutosmallilla ennustetun ja 
mitatun hankekohtaisen IRI:n mediaanin  riippuvuus.  
Raskas RP ennen / jälkeen 
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• RASKAS RP —Lm. 
Kuva 16. Raskaan rakenteen parantamishankkeen ennen ja jälkeen mitatut 
 IRI-arvot. Pätevyysalue on IR1:llä 1 3 mm/m välillä. 
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Kevyt RP muutosmalli hankkeen mediaanille 
JRI,,,,,, (U)S  (mc'J) = —0.049 + 0.193 x [IRIE (MED)]'  .60 
Kuvasta 17 voidaan havaita, että malli ennustaa RI- arvoja hyvin. Mallilla 
 ennustettujen  ja todellisten arvojen välinen  korrelaatiokerroin on R=0,89. Ke-
vyt RP-hankkeiden lukumäärä on 170 kpl. 
Kevyt RP hankkeen irimuutoksen mediaani  
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Kuva 17. Kevyen rakenteen parantamisen muutosma/lilla ennustetun ja mi-
tatun hankekohtaisen IRI.n mediaanin  riippuvuus. 
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Kuva 18. Kevyen rakenteen parantamishankkeen ennen ja jälkeen mitatut 
 IRI-arvot. Pätevyysalue IR1:llä on 1 - 3 mm/m välillä.  
Kevyt RP ennen / jälkeen  
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AB päällyste muutosmalli hankkeen mediaanhlle 
Päällystystoimenpiteen (AB-päältyste) muutosmallin kaava on muotoa:  
JR]  muutos  (med) = —0.019 + 0.218 x [IRIE (MED)]137 . 
Kuvasta 19 voidaan havaita, että malli ennustaa IRI- arvoja heikohkosti. Mal-
lilla ennustettujen ja todellisten arvojen välinen korrelaatiokerroin  on R0,70. 
AB-hankkeiden lukumäärä  on 972 kpl. 
AB-Päällystyshankkeen irimuutoksen mediaani 
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Kuva 19. Päällystystoimenpiteen (AB) muutosmallilla ennustetun  ja mitat un 
hankekohtaisen IRI:n mediaanin riippuvuus.  
AB-pääflystys ennen /jälkeen  
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Kuva 20. AB-hankkeen ennen ja jälkeen mitatut IRI-arvot. Päte vyysalue 
IR1:llä on n. 1 - 5 mm/rn välillä. 
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PAB päällyste muutosmalli hankkeen mediaanille 
Päällystystoimenpiteen (PAB-päällyste) muutosmallin kaava  on muotoa: 
h1?1  muutos  (med) = —0.042 + 0.206 x [IRIE (MED)]' 
 '. 
Kuvasta 21 voidaan havaita, että malli ennustaa IRI- arvoja kohtuullisesti. 
Mallilla ennustettujen ja todellisten arvojen välinen korrelaatiokerroin on 
R=O,78. PAB -hankkeiden lukumäärä on 976 kpl. 
PAB-Päällystyshankkeen inmuutoksen mediaarti  
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Kuva 21. Päällystystoimenpiteen (PAB) muutosmallilla ennustetun  ja mitatun 
hankekohtaisen IRI:n mediaanin  riippuvuus.  
PAB-päällystys ennen / jalkeen 
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Kuva 22. PAB-harikkeen ennen ja jälkeen mitatut IRI-arvot. Pätevyysalue on 
IRI:n 1 - 6 mm/rn välillä. 
SOP-Päällystyshankkeen irimuutoksen mediaani  
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TASAISUUDEN ENNUSTAMINEN KUNJNOSTUKSESSA 
SOP päällyste muutosmalli hankkeen medlaanille 
Päällystystoimenpiteen (SOP-päällyste) muutosmallin kaava on muotoa 
IRI,,,1110 (med) = -0.086 + 0.120 x [IRIE (MED)]' 21 . 
Kuvasta 23 voidaan havaita, että malli ennustaa IRI- arvoja heikosti. Mallilla 
 ennustettujen  ja todellisten arvojen välinen  korrelaatiokerroin on R=0,53.
 Pieni  havaintomäärä 25 hanketta, saattaa aiheuttaa pienen  korrelaatioker
-toimen arvon.  
0 .00 ---- _______________________ 	__________ 
	
0.00 	0.25 	0.50 	075 	1.00 	1.25 	1.50 
 IRimuutos  (mitattu) 
Kuva 23. Päällystystoimenpiteen (SOP) muutosmallilla ennustetun ja mita
-tun hankekohtaisen IRI:n mediaanin  riippuvuus.  
SOP-päällystys ennen I jälkeen 
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Kuva 24. SOP-hankkeen ennen ja jälkeen mitatut IRI-atvot. Varsinaista pä-
tevyysaluetta ei voida yksilöidä. 
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TASAISUUDEN ENNUSTAMINEN KUNNOSTUKSESSA  
45 Yhteenveto muutosmalleista eri toimenpiteille 
Muutosmalleilla saavutetaan lähes kaikissa päällystysmenetelmissä erittäin 
hyvät selitysasteet, paitsi kun päällystysmenetelmänä käytetään SOP:sta. 
Hanketason mallit toimivat huonommin kuin 100-m aineistolla kehitetyt mallit. 
Kuvassa 25 on esitetty eri toimenpiteille ennen toimenpidettä mitattu IRt ja 
 mallilla ennustettu toimenpiteen jälkeinen  fRI. Kuvaajasta nähdään, että par-
haiten fRI: ä parantaa raskas rakenteen parantaminen. Kevyt rakenteen pa-
rantaminen ja päällystäminen (AB, menetelmä LTA) ovat keskenään lähes 
yhtä hyviä toimenpiteitä RI: n pienentämisessä. 
IRIN muutos eri toimenpiteillä (100-rn mallilla) 
1 
05 	 RI ennen lP (mitattu) 
0.0 	 . __________ 
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5  
-RaskasRP 	 - - -KeujtRP 
O AB -päällystys, menetelma LTA 	.-.--- PAB-päàllystys 
- L_—Q—soPPaatystys 	- 
Kuva 25. fRI- aivojen muutos (mitattu vs. ennuste) eri toimenpiteillä.  
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TASAISUUDEN ENNUSTAMINEN KUNNOSTUKSESSA 
Kuvassa 26 on esitetty eri toimenpiteille ennen toimenpidettä mitattu hank-
keen IRI-mediaani ja mallilla ennustettu toimenpiteen jälkeinen hankkieen 
IRI- mediaani. Toimenpiteiden paremmuusjärjestys on erilainen kuin 100-rn 
muutosmalleissa (kuva 26). Kuvaajasta nähdään, että parhaiten hankkeen 
 RI- mediaania  parantaa kevyt rakenteen parantaminen.  Raskas rakenteen
parantaminen ja päällystäminen (PAB) ovat keskenään lähes yhtä hyviä toi-
menpiteitä hankkeen  IRI- mediaanin pienentämisessä. 
IRIN muutos eri toimenpiteillä (hankemaUilla)  
4.5 
4.0 
3.5 - - 
	
3.0 	- 	-- 	 - 
!E15 
05 1.0 1.5 2.0 2 5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 
.-RaskasRP 	- - - KevytRP 	 AB-päällystys  
A PAB-paallystys 	---SOP-päaIIystys 
Kuva 26. Hankkeen jR!- arvojen mediaanin muutos (mitattu vs. ennuste) eri 
toimenpiteillä.  
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JOHTORAATÖKSET  
5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Graafisen tarkastelun tulokset osoittivat, että 
- Uran syvyys ennen toimenpidettä on yli 8 mm ja toimenpiteen jälkeen 
välillä 2-6 mm 
- Urasyvyys kasvaa päällysteen iän kasvaessa 
- 	IRl- arvot ennen toimenpidettä vaihtelevat välillä 3-6 mm/rn liikenne- 
määrästä riippuen ja toimenpiteen jälkeen alle 3 mm/rn 
- IRI- arvot eivät juuri muutu mittausiän kasvaessa 
- IRI- arvot pienenevät toimenpiteen vaikutuksesta, kuten myös uran 
 syvyys 
- sivukaltevuushankkeen sisällä pysyy sivukaltevuusarvot keskimäärin 
erillisellä algoritmilla määritettyjen  raja-arvojen sisällä. 
IRI- lähtötasomallit muodostettiin käyttäen havaintoina hankkeen jokaista 
 100-  metrin havaintoa. Malleilla ennustetut IRI- arvot eivät pääsääntöisesti 
vastanneet mitattuja arvoja toimenpiteiden jälkeen. Selitysaste mitattujen  ja 
ennustettujen arvojen välillä vaihteli välillä 24 - 56 % riippuen toimenpiteestä. 
IRI- muutosmallit muodostettiin käyttäen havaintoina sekä 100- metrin lRl-
arvoja että hankkeista laskettuja IRI- mediaaneja. Molemmat lähestymistavat 
toimivat lähes yhtä hyvin, mutta parempia selitysasteita saatiin ennustamalla 
 100-metrin IRI- arvoja. Selitysasteet vaihtelivat välillä  54 - 82 % 100-metrin
havaintoja käytettäessä ja välillä 28 - 80 % hankkeiden IRI- mediaaneja käy-
tettäessä. 
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LIITTEET 
6 LIITTEET  
Lute i. Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt paran-
taminen. 
Lute 2. Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on rakenteen 
 raskas  parantaminen. 
Lute 3. Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on suuntauk-
sen parantaminen. 
Lute 4. Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on uuden tien 
rakentaminen. 
Lute 5. Sivukaltevuuden poikkeamat tavoitevälin keskiluvusta, kun KVL>3000. 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 	 Lute 1 (1 / 48) 
URA 
mittausikä 3 v, KVL 0-150, pituus väh. 1000 m 
14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
—4-12860 —-18633 —A--19898 --19994 —*--19996 
—4-19998 —l---24653 
URA 
mittausikä 4 v, KVL 0-150 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
—4-12474 	13188 -*--17903 ________ 
URA 
mittausikä 5 v, KVL 0-100 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 etäisyys hankkeen alusta  
—4-14733 —*--14913 —é---14917 	15114 —*--15126 —-23723 
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Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (2 I 48) 
U RA 
mittausikä 5 v, KyL 100-1 50 pituus väh. 1000 m 
16 
14 
12 
10 
6 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 etäisyys hankkeen alusta  
—•--9464 	13187—å--13257----3€---15139—W--15316 
URA 
mittausikä 3 v, KVL 150-200, pituus väh. 1000 m 
w- 	 -- - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
L-.-1533o —4-15334 —å--15338 —*--17738 —*---20101 _______  
URA 
mittausikä 4 v, KVL 150-200 pituus väh. 1000 m 
18 
16 
14 
12 
E 10 
6 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 1920 21  
etäisyys hankkeen alusta 
[—.-9162 —u-12371 —Å--14389 —4--14456 —*--18203  
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 	 Lute 1 (3 /48) 
URA 
mittausikä 4 v, KVL 150-200 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
E-9162  -u-12371 -å--14389 -*-14456-*-18203j 
U RA 
mittausikä 5 v, KyL 150-220 pituus väh. 1000 m 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
etäisyys hankkeen alusta 
-+-i5107 --u--i5l10 -å-i5l12_-4 --l52i0j 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 220-250 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
etäisyys hankkeen alusta  
--9446 -*--9448 -å--9450 -*-9902-*--12965 
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Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (4 /48)  
U RA 
18 
	mittausikä 3 v, KVL 200-300, pituus väh. 1000 m 
16 
14 
12 
E lo 
6 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
—4-9765 —s-9769 —å— 11404 —*-- 15209 -*--165981 
—4-17257 —1-17906 	________ 	_J 
URA 
mittausikä 4 v, KVL 200-250 pituus väh. 1000 m 
30 
25 
rn 20 
15 
10 
5 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
7761 
	
13398—å--13400 ---22573 —lE--23560 —4-23628 
URA 
mittausikä 4 v, KVL 250-300 pituus väh. 1000 m 
12 
11 
10 
9 
8 
4 
3 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
—4--13396--*--19097 —*-22571 —*- 23862 —*--23864 
Lute 1 (5 / 48) Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen  
URA 
mittausikä 5 v, KVL 250-300 pituus väh. 1000 m 
12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
etäisyys hankkeen alusta  
—+-6663--U--9721--å--14911 
U RA 
miftausikä 5 v, KVL 300-400 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 161718 19 
etäisyys hankkeen alusta  
—4--5033 —1--21812 —&--21814 —E--2186J 
U RA 
14 
	mittausikä 3 v, KVL 300-500 pituus väh. 1000 m 
12 
10 
5 8 
4 
2 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta  
—4-7599—--9313----A----9884 —*-15328  
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (6 /48) 
U RA 
mittausikä 4 v, KVL 300-400 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta 
--12338 --15166 -Å--17894_-94-18270 
U RA 
10 
	mittausikä 4 v, KyL 400-450 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15 1617 18 192021 
etäisyys hankkeen alusta  
[-.--6997 -*--13394 -å--21841_-4E---23222 
P 
10 
	mittausikä 4 v, KyL 450-500 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
-.--17669 --21195 -*--23784 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	 Lute 1 (7 I 48) 
URA 
5 
4 
2 
1 
0 
_ A 1 
&VAWI 
A& n 	av  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
etäisyys hankkeen alusta  
-4-4745 --5036 -Å----9387 
U RA 
12 
11 
10 
9 
8 
4 
3 
2 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
etäisyys hankkeen alusta  
--2878 ---5074 -*-20041 --22856 
URA 
mittausikä 3 v, KVL 500-800 pituus väh. 1000 m 
lo 
9 
8 
7 
6 
4 
3 
2 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
LT17646_--17650 -å-23734 -w-23736  
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Lute 1 (8 / 48) 
il 
il 
II 
URA 
 mittausikä  4 v, KVL 500-700 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
7581 —*-8843 —é--8845 —9*--14657---*--15075 
URA 
mittausikä 4 v, KVL 700-900 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—.-4464 --8345 —å--13729 —*--l4512 —*--17535 
URA 
mittausikä 5 v, KVL 700-1200 pituus väh. 1000 m 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 
etäisyys hankkeen alusta 
—4-708 —*---4217 —Å---9774 —i--13879 —*-22523  —4—SarJa6j 
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Lute 1(9/48)  
U RA 
12 
	mittausikä 3 v, KyL 800-1000 pituus väh. 1000 m 
il 
 10 
9 
8 
7 
6 
4 
3 
2 
0 
- 	- 
- etäisyys hankkeen alusta 	- 	 - 
—4-4628 ---5846 —å-5968 —9<---9227 —*-115 
U RA 
lo 
	mittausikä 4 v, KyL 900-1000 pituus väh. 1000 m 
	
/$Th 	/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
—*-3287 —.---12812 —å--17665 —E--23295J 
URA 
8 	
mittausikä 3v, KyL 1000-3000 pituus väh. 1000m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 192021 
etäisyys hankkeen alusta  
—4-2539 ----3972 —A---5211 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1(10/48) 
U RA 
12 
	mittausikä 4 v, KyL 1100-1200 pituus väh. 1000 m 
11 
lo 
9 
8 
7 
5 
4 
3 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
-+-3289---*--3350 -Å-8570 -<--16857 
URA 
mittausikä 4 v, KVL yli 1200 pituus väh. 1000 m 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
lo 
8 
6 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13141516 17 
etäisyys hankkeen alusta  
-4-6477 --.---i6858 -å--17009 -3E-224 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 1200-1 500 pituus väh. 1000 m 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
4 
3 
0 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19  
etäisyys hankkeen alusta  
--3348 -- 4772 -A-4774 -*-4779j 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 	 Lute 1(11/48) 
URA 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
CD 7 
5 
4 
3 
0 
muuausua a v, r.VL yli iauu pituus van. iuuu m 
2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718 19  
etäisyys hankkeen alusta  
—4-597 --676 —é--4056 —4---8974 
URA 
12 
	mittausikä 3 v, KVL yli 3000 pituus väh. 1000 m 
11 
10 
9 
8 
7 
4 
3 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13141516 1718 192021 
etäisyys hankkeen alusta  
LT - 2643 ------ 2645 —A--2647 ---2649 —*--4687 —---21501  
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 0-150 pituus väh. 1000 m 1/3 
5 
4 
3 
2 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
H-12860_—*-18633 —å-19898 —9€-19994--*--19996  
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1(12 / 48) 
RI 
mittausikä 4 v, KyL 0-150 pituus väh. 1000 m 
7 
6 
5 
—4 
— 3 
2 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta 
—.-12474_—U--13188 —Å--17903 —*---23299 1  
IRI 
mittausikä 5 v, KyL 0-100 pituus väh. 1000 m 
4 
3 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314151617 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta 
—.-14733--a--14913 —å-14917 ---i5114 —*--15126 —.-23723  
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 100-1 50 pituus väh. 1000 m 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta 
—4-9464 -*- 13187 -k-- 13257 -*- 15139 -*--  15316 —.-233601  
Lute 1(13/48) Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen  
IRI 
mittausikä 3 v, KyL 150-200 pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 141516 1718 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
-4-15330 ---15334 -.&-15338 -9€--17738 -*--20101 -.--215 I] 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 150-200 pituus väh. 1000 m 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
0 
1 L .5 4 3 b I 	1U 11 iL 1.5 14 13 1 if 1 1 LU Li 
etäisyys hankkeen alusta  
-4.-- 9162 -a- 12371 -A--14389----)E- 14456 -*-- 18203 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 150-220 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
- 	- 	
-4-15107 -r---15112 -å-1521Qj 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	 Liitel (14/48) 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 220-250 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
-4-9446 —U-9448 —A-9450_-9E--9902_—*-1296 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 200-250 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
—'--9765 ---9769 —å--15209 -9E- 172571  
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 200-250 pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
23 
2 
I 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
!-7761 -*---13398 —*-13400 —4--22573 —*--23560  
7 
6 
5 
—4 
2 
1 
0 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 	 Lute 1(15/48) 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 250-300 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 1415 1617 18192021  
etäisyys hankkeen alusta  
-'-11404 --16598 -å-17906 
IRI 
mittausikä 4 v, KyL 250-300 pituus väh. 1000 m 
11 
10 	 - 	- 	 _____________ 
9 - - 	 - 	______ 
8 - 	- - - - ____ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta  
L 	-.-  13396 -*---19097 ---e--22571-9 --23862--*--238641  
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 250-300 pituus väh. 1000 m 
5 
4 
3 
2 
I 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 151617 18192021  
etäisyys hankkeen alusta  
---6663 ----9721 —A--- 14911 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (16 / 48) 
IRI 
mittausikä 3 v, KyL 300-400 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314151617 18192021  
etäisyys hankkeen alusta  
—.-7599 —-9313 —*-9884 
IRI 
mittausikä 4 v, KyL 300-400 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
—4-12338 -- 15166 —Å-17894 ----18270 
IRI 
mittausikä 5 v, KyL 300-500 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
—4745 —.-5033 —E-9387 —*-21812 —.--21814  
4 
3 
0 
5 
4 
3 
2 
I 
0 
5 
4 
3 
2 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1(17/48) 
IRI 
miftausikä 3 v, KVL 400-600 pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
-+-15328-.--17646 -4-23734 -?-23736  
IRI 
mittausikä 4 v, KyL 400-450 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415 1617 18192021  
etäisyys hankkeen alusta  
I 	 -4-6997 -w---13394 -Å-21841 	-23222 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 450-500 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
E4-7669 --21 l9-237 1 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	 Lute 1(18/48) 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 500-600 pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
1 
0 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718192021 
 etäisyys hankkeen alusta  
—4-7581 ---8843 —å-8845 -*- 14657 —*--15075 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 500-700 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021 
 etäisyys hankkeen alusta  
[+-2878 -w- 5074_-å-20041--*-2285 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 600-900 pituus väh. 1000 m 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
0 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
-.-4464 --8345 -*---13729 -*-14512 -*-17535  
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 	 Lute 1(19/48) 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 900-1100 pituus väh. 1000 m 
3 
2 
0! 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021 
etäisyys hankkeen alusta  
-4-3287 ---12812 ---17665-4€--23295 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 600-1000 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021 
etäisyys hankkeen alusta  
5846 -A- 5968 -»-9227 -*-- 11572 -.-- 17650 
IRI 
mittausikä 5 v, KyL 700-1100 pituus väh. 1000 m 
4 
3 
I 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021 
etäisyys hankkeen alusta  
I 	
-4217 --9774 -A-13879_-9€-2252I 	- 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (20 /48) 
IRI 
mittausikä 3 v, KyL 1000-3000 pituus väh. 1000 m 
.3 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta  
-4-2539 ---3972 -*-5211 
IRI 
mittausikä 4 v, KyL 1100-1200 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta 
3289 -a-- 3350 -å-8570  
IRI 
mittausikä 4 v, KVL yli 1200 pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 14 151617 18192021  
etäisyys hankkeen alusta 
H-6477_-a--16858 -*-17009 ---22477 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (21 / 48) 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 1100-1 300 pituus väh. 1000 m 
3 
I 	2 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
-b--- 708—*-- 4772 —Å-4774 -- 4779 —*-- 23704 
IRI 
mittausikä 3 v, KyL yli 3000 pituus väh. 1000 m 
3 
2 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta  
[—.--2643 —.--2645 —*-2647 -- -2649—*-4687 --215011 
Sivukaltevuus 
miftausikä 3 v, KVL 0-130 
1/3 
6 
4 
>0 
-2 
	
1 12_13 14 15 16 1 
> 
u -6 
-8 
-10 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	12848 	- - 	- -12848 alaraja 	- 	- -12848 ylaraja 
I 	-. 	12852 --+--l28S2alaraja 	--+--12852ylarajaJ 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	 Lute 1 (22 / 48) 
0 
4 
U) 2 
>0 
U) 
-6 
-8 
A 12860 
 )(  19994
6 
4 
>0 
U) 
-2 
> 
U) -6 
-8 
-*--24653 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 0-130 
2/3 
etäisyys hankkeen alusta 
- - * - -12860 alaraja 	- - * - -12860 ylaraja 
-. * - -19994 alaraja 	- - - -19994 araja_J 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 0-130 
3/3 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
i4- 
etäisyys hankkeen alusta  
• - * - -24653 alaraja 	- - * - -24653 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 130-1 70 
1/2 
0 
6 
4 
U) 
> wO 
.? -4 
U) 
-6 
-8 
-ln 
etäisyys hankkeen alusta  
	
18633 	- 	- -18633 alaraja 	- - 	- - 18633 ylaraja 
L—.-- 19996 - + - -  19996 alaraja 	- - + - - 19996 ylaraja 
8 
6 
4 
(I) 
> wo 
> -4 
U) 
-6 
-8 
-lo 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	 Lute 1 (23 /48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 130-170 
2/2 
etäisyys hankkeen alusta  
-A---- 19998 	- -* - - 19998 alaraja 	- - * - - 19998 ylaraja 
-.---21559 --•--2l559alaraja 	--•--2l559ylaraja 
6 
4 
U) 
> 
- 	-2 
> 
U) 
-6 
-8 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 170-200 
112 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	17738 	--•--l7738alaraja 	--•--l7738ylaraja 
* 	20101 --*-- 20101 alaraja 	- - * - -20101 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 170-200 
2/2 
6 
4 
(fl 
> 
C5 
-2 
> 
U) -4 
:- -- - 
I I 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
I 	20755 	 - - + - - 20755 alaraja 	- - + - -20755 ylaraja 
	
—'X4-- 20766 	 - 	- -20766 alaraja 	- - .1+ - - 20766 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 	 Lute 1 (24 I 48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KyL 200-300 
112 
etäisyys hankkeen alusta 
• 12848 
 •  12852
A 12860 
 )(  19994
24653 
- - 	- -12848 alaraja 
- - + -  -12852 alaraja 
- -  å- - - 12860 alaraja 
- - * - -19994 alaraja 
- -  41* - - 24653 alaraja 
- - - - -  12848 ylaraja 
- -  4- - - 12852 ylaraja 
- - * - - 12860 ylaraja 
- - * - -19994 ylaraja 
- -  .1+ - - 24653 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KyL 200-300 
2/2 
6 
4 
2 
-2 
-4 
U) 	-6 
-8 
-lo 
etäisyys hankkeen alusta  
• 12548 
 •  12852
A 12860 
 )(  19994
—*14--- 24653 
- - * -  -12848 alaraja 
 - - + -  -12852 alaraja 
 - - * -  -12860 alaraja
 --*--l9994aIaraja 
-. .1* --24653 alaraja 
- - * - -12848 ylaraja 
- - + -  -12852 ylaraja 
- - * - -12860 ylaraja 
 19994  ylaraja
- -  41* - - 24653 ylaraja 
6 
4 
U) 	2 
-2 
> 
-6 
-8 
-ln 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 300-400 
- -  '2-t 4 - 	- 	______ 	-- 
345 6 7 8 ' 11 12131415161718192021 
etäisyys hankkeen alusta 
• 9313 	- - + --9313 alaraja 	- - + - -9313 ylaraja] 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (25 / 48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 400-700 
1/2 
6 
4 
2 
w 
-2 
-4 > 
-6 
-8 
-lo 
_____ 	3 	10 11 12 13 14 15 16 1L_1_19_2L2i 
: 	• 	• - 
• 6942 
 •  9319
A_ 12815 
etäisyys hankkeen alusta 
- - 	- -6942 alaraja 	- -6942 ylaraja 
--+--93l9alaraja 	--+--g3l9ylaraja 
- - *- -12815 alaraja 	- -*--l28l5ylaraja 
Sivukaltevuus 
miftausikä 3 v, KVL 400-700 
2/2 
0 
4 . 	 _______________________ 	________ 
2 
(fl 
0 > 
-2 
	 1 11 	141 	1 202 
(fl 
-6 
-8 
fl 
• 14222 
—.---15328 
8- 
6- 
U) 
2- 
0- 
-2 
(fl 
-4- 
-6- 
- - * --14222 alaraja 	- - * - -14222 ylaraja 
- -  4-- -15328 alaraja --+ - -15328 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 700-1000 
1/2 
• 	4628 - - *--4628 alaraja 
• 	5846 - - + - - 5846 alaraja 
£_ 5968 	- - 	- - *- -5968 alaraja 
- - 	- -4628 ylaraja 
- - + -  -5846 ylaraja 
- - 	- -5968 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (26 / 48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 700-1000 
2/2 
8- 
6- 
Cl) 4 
2- 
0- 
-2 
Cl) 
-6- 
-8- 
etäisyys hankkeen alusta  
x 	11572 	 11572 alaraja 	 11572 ylaraja 
15445 - - 	- -15445 alaraja 	- - 	- -15445 ylaraja 
20101 	- - -: - -20101 alaraja 20101 yiaraj 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 1000-3000 
112 
8 
6 
' 4 
2 > 
- 
-8 
-10 
etäisyys hankkeen alusta 
• 2539 
• 3972 
A 4687 - 
• - -2539 alaraja - - 	- -2539 ylaraja 
- + -  -3972 alaraja - + - -3972 ylaraja 
- 	--4687 alaraja --* 	-4687 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 1000-3000 
2/2 
8 
6 
2 > 
>-4 
-8 
-10 
etäisyys hankkeen alusta  
	
r 5211 	-. — - - 5211 alaraja 	- - — - -5211 ylaraja 
--6938 - - - 6938 alaraja 	- - - 6938 ylaraja 
8 
6 
4 
U) 
> wo 
> -4 
(I) 
-6 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (27 /48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 3000-4800 
1/2 
- 
'_____  
r - -- 
L 
P 
-8 
-lo 
• 2643 
• 2645 
etäisyys hankkeen alusta  
- - 	- - 2643 alaraja 	- - - 2643 ylaraja 
- - + - -2645 alaraja 	- - 4- -2645 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 3000-4800 
2/3 
8 
6 
(fl 	4 
2 > 
> - 
-6 
-8 
-lo 
etäisyys hankkeen alusta 
A 	4687 	 • -  å- - - 4687 alaraja 	- - * - -4687 ylaraja 
5970 - - - -  -5970 alaraja 	- - - -  -5970 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 3000-4800 
2/3 
etäisyys hankkeen alusta  
8 
6 
U) 
2 
> 
> -4 
-6 
-8 
-10 
x 19576 	 19576 alaraja 	- c-  - -19576 ylaraja 
8 
6 
0)0 
4- 
-2 
5 -6 
-8 
-lo 
8 
6 
> 
-2 
-6 
-8 
-lo 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (28 / 48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 4800-6000 
etäisyys hankkeen alusta 
• 2647 	- 	- -2647 alaraja - - 	- - 2647 ylaraja 
• 2649 	- - + - -2649 alaraja - - + - -2649 ylaraja 
£ 21501 	- - * - -21501 alara - - * -21501 yiaj 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL yli 6000 
•—.-•--• . . U U U 	 _________ 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	275 	- - 	- -275 alaraja 	- - 	- -275 ylaraja 
• 	335 - - + -  -335 alaraja 	- - + - -335 ylaraja 
L 	- - - 	--21501 alaraja 	- - 	:21501Y1araja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 0-170 
6 
4 
2 
-2 
> -6 
U) 
8 
-lo 
• 9549 
 •  9551 
 £  9565 
etäisyys hankkeen alusta  
- - 	- -9549 alaraja 	- - 	- -9549 ylaraja 
- - + - -9551 alaraja 	- - + - -9551 ylaraja 
- - *--9565alaraja 	- - * - -9565 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen  
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 170-210 
6 
U) 4 
> 
x - 
>4 
'fl -6 
-Q 
I _______ ____  
II 	 — 	 -- 	 -.*W 
8 
6 
U) 
>2 a) 
- 	4 
Lute 1 (29 / 48) 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	9162 	 - - 	- -9162 alaraja 	- - 	- -9162 ylaraja 
• 	12966 	- - + - -12966 alaraja - - + - -12966 ylaraja 
	
L A 14456 	--*--l4456ataraja --*--l4456yIaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 210-250 
U) 
> a) 
> 
U) 
• 7759 
• 7761 
—U--- 22573 
etäisyys hankkeen alusta  
- - 	- -7759 alaraja 	- -. - -7759 ylaraja 
- - + - -7761 alaraja 	- - G - - 7761 ylaraja 
- - 	- -22573 alaraja 	- - 	- -22573 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 250-300 
r. — — i4 ta — — — 
1 
etäisyys hankkeen alusta  
• 22571 	- - 	- -22571 alaraja - - 	- -22571 ylaraja 
• 23862 	- - + - -23862 alaraja - - + - -23862 ylaraja 
A 23864 	- - * - - 23864 alaraja - - * - -23864 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (30 /48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 300-400 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	15166 	----15166alaraja 	----15166ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 500-600 
1/2 
8 
6 
4 
> 
G) 	0 
.? -4 
0 
-6 
-8 
-lo 
-__- 
'WI 
etäisyys hankkeen alusta 
	
••- 8843 	 • - + -  -8843 alaraja 	- - + -  -8843 ylaraja 
A 	8845 • - 	- - POAç &ri 	 - - 	-- 8845 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 500-600 
2/2 
etäisyys hankkeen alusta 
* 	12969 	 12969 alaraja 	- - * - -12969 ylaraja 
---21841 - - 	--21841 alaraja 	- -C+- -21841 ylaraja 
8 
6 
-2 
- -4 
-6 
-8 
-lo 
8 
6 
> -4 
-6 
-8 
-lo 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 	 Lute 1 (31 / 48) 
8 
6 
(fl 
	
1.-u 
> 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 600-1000 
1/2 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	3350 	- -  ft - -3350 alaraja 	- - ft  - -3350 ylaraja 
• 	4464 - - 4- - - 4464 alaraja 	- - 4-- -4464 ylaraja 
> 
(I) 
-4 
-6 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 600-1000 
2/2 
(fl 
> 
> 
(fl 
8 
6 
-4 
-6 
etäisyys hankkeen alusta  
	
A 8329 	 - - * -  -8329 alaraja 	- - * - -8329 ylaraja 
- 8345 - - --8345 alaraja 	- - - - 8345 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 1000-2000 
8 
6 
(I) 4 
> 
-2 
-4 > 
(fl 
-8 
-10 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	3289 	 - -  ft - -3289 alaraja 	- -  ft - -3289 ylaraja 
• 	8570 	 - -  4- - - 8570 alaraja 	- - + - -8570 ylaraja 
A 	22477 	 - - * - -22477 alaraja 	- - * - -22477 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	 Lute 1 (32 /48)  
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL  yli  2000 
8 
6 
> 
-2 > 
U) -4 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	2551 	- - 	- -2551 alaraja 	- - * - -2551 ylaraja 
• 	16858 - 	- - 16858 alaraja - - - + - - 16858 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 0-100 
114 
8 
6 
U) 4 
w 
-2 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
U 14733 
L [ 	• 14913 
8 
6 
U) 4 
C) 
-2 
U) 
-6 
-8 
- - 	- -14733 alaraja 	- - * - -14733 ylaraja 
- - .- -  -14913 alaraja 	- + -14913 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 0-100 
2/4 
etäisyys hankkeen alusta 
• 14917 	 - -•«l49l7aIaraja 	-.- -14917 ylaraja 
A 	15114 •-*--l5ll4alaraja 	--*--15114ylarajaJ 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (33 / 48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 0-100 
3/4 
8 
6 
U) 4 
-2 
-6 
:. * * * * 	.*—* 	* * * * * 
* 
-8 
etäisyys hankkeen alusta  
* 15126 	 - - *--l5l26alaraja 	- *--l5l26ylaraja  
I 	18994 --+--l8994alaraia 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 0-100 
4/4 
8 
6 
U) 4 
 ____________ 	 I 
-2 
U) 
-6 
r 
0 23723 
etäisyys hankkeen alusta 
- - • -23360 alaraja 	- - 	-23360 ylaraja 
- -  0 - - 23723 alaraja 	- - 0 - - 23723 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 100-200 
1/2 
8 
6 
U)4 
-2 
U) -4 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta  
- 	 - - 	-9464 alaraja 	- * - -9464 ylaraja 
• 	13187 	 - -  4- -13187 alaraja 	- - + - -13187 ylaraja 
Laadun vahtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 	 Lute 1 (34 / 48) 
8- 
6- 
U, 
2- 
a, 
0- 
-2 
U) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 100-200 
2/2 
—Ii  
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 	 - 
• 	15112 	- -4 --l5ll2aIaraja 	--•--l5ll2ylaraja 
£ 	15139 - - å- --15139 alaraja 	- 	- -15139 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä S v, KVL 200-300 
1/3 
8 
6 
'fl 4 
 
..-. 	 _______________ 
a) 
\. E''- 
-2 
	 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
• 6663 	 - - - -6663 alaraja 	- -. - -6663 ylaraja 
• 6665 - - 4-6665 alaraja 	- - + - -6665 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 200-300 
2/3 
8 
6 
'fl 4. 	'_ 	-- 
> 
a) 
5ft\ 21 -2 > 	
- 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta  
	
12965 	 -----12965 alaraja 	- - - - -12965 ylaraja 
—11--- 15054 - - * - -15054 alaraja 	- - -: - -15054 yiarajaJ 
* 	15110 
	
l5ll0alaraja 	- - *--15110yiaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 300-400 
1/2 
- 
R! 	4' 	 1 
___ ___ - - - - 
TI & - 
_____________ - 	etäisyys hankkeen alusta • 5033 	- *- -5033 alaraja 	- - * - -5033 ylaraja • 21812 --+--2l8l2alaraja 	--+--2l8l2ylaraja 
8 
6 
U)4 
0 
-2 > 
-6 
-8 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (35 / 48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 200-300 
2/3 
1 2 	• 	7 8 	lo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 300-400 
2/2 
6- 
4- U) 
2- 
0 
0- 
-2- 
-4- 
-6- 
-8- 
etäisyys hankkeen alusta 
S 	21814 --•--2l8l4alaraja -- •--2l8l4ylaraja  
8 
6 
(fl 4 
w 
-2 
(1) 
____IA?  
/& AÅL 
_______ 
- 
8 
6 
(fl 
>2 a, 
> 
-6 
-8 
8 
6 
>2 a, 
-2 
> 
-6 
-8 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 	 Lute 1 (36 I 48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 400-500 
1/2 
U 
P h 	 I-.-. 
WL JUI. - J1J1L J9J1JfIJ 
! -!! !- -1 pp- p p • 
• 4745 
4747 
etäisyys hankkeen alusta 
- - 	- -4745 alaraja 	- - 	- -4745 ylaraja 
- -  4 - - 4747 alaraja 	- - 4 - - 4747 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 400-500 
2/2 
-• 5036 
L 	A 7000 
etäisyys hankkeen alusta 
- - 	- -5036 alaraja 	- -. - -5036 ylaraja 
- - 	- -7000 alaraja 	- - 	- -7000 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 500-600 
1/2 
8 
6 
U) 
>2 a, 
> 
(fl -4 
-6 
-8 
- - - - 	 ;-• 	
- 	E U 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	2878 	 - - 	- -2878 alaraja 	- - 	- -2878 ylaraja 
L_- 	5074 	 - -  4 - - 5074 alaraja 	- - 4 - - 5074 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (37 /48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 500-600 
2/2 
8 
6 
>2 
—Il. 
Ia a- 
	
.- p - - -_- sWF 	 - - 
etäisyys hankkeen alusta  
15058 	 - - •--l5O58alaraja 	- 	- 15058 ylaraja 
A 	22856 	- - £- - -22856 alaraja 	- * - -22856 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 600-800 
8 
6 
U) 
> 
dA 	 __ A 
I! 	 7W----- 
etäisyys hankkeen alusta  
-+--2OO41 	 - - + - -20041 alaraja 	- - + - -20041 ylaraja 
A 21865 	 --*--2l865alaraja 	--*--2l865ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 800-1200 
1/2 
-- iliiI--i-i 
etäisyys hankkeen alusta  
U 	694 	 - - * - -694 alaraja 	- - 	- -694 ylaraja 
L —708 	 - - + - -708 alaraja 	 4- -708 ylaraja 
8 
6 
>2 
0 
4S 
-2 > 
•;5 -4 
-6 
-8 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	 Lute 1 (38 I 48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 1200-1500 
1/2 
Ui _____ ____ 
- - - - - 	 - ----- - 
etäisyys hankkeen alusta 
• 3348 	 - - 	- -3348 alaraja 	- - - -3348 ylaraja 
• 	4772 	 - - + - -4772 alaraja 	- - + - -4772 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 800-1200 
212 
8 
6 
> 
C) 
-2 > 
-6 
	- - - 
	
- - _iu.q I! - ..  4 a 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	4790 	 - - * - -4790 alaraja 	- - * - -4790 ylaraja 
--+-- 13879 	 - - + -  -13879 alaraja 	- - + - -  13879 ylaraja 
* 22523 22523 alaraja 	- - * - -22523 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 1200-1500 
2/2 
1 - - - - - -  p - - - - - - p - - p 
 etäisyys hankkeen alusta 
• 4774 	 - - 	-4774 alaraja 	- - - -4774 ylaraja 
£ 4779 	 - - * - -4779 alaraja 	- - * - -4779 ylaraja 
6 
4 
U) 
> 
. 	-2 
6 
4 
(I) 
> 
- 	-2 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 	 Lute 1 (39 I 48) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 1500-3000 
6 
C) 
i0 
-2 
(fl 
-4 
-6 
etäisyys hankkeen alusta  
	
• 676 	 - - - - - 676 alaraja 	- - * - -676 ylaraja 
4056 - - + - -4056 alaraja - - + - -4056 ylaraja 
8974 	 - - 	- -8974 alaraja 	- - 	- -8974 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL yli 3000 
6 
4 
	 •--•-4- 
(fl 
C) 
-2 
-4 
-6 
etäisyys hankkeen alusta  
597 	 - - + - -597 alaraja 	- - + - -597 ylaraja 
2706 	 - - å- - - 2706 alaraja 	- - 	- -2706 ylaraja 
URA 
mittausikä 3v, väh l000m, kyl 0-250 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
0 
- - - - 
IL  LL1 	 . 	 - 
iW___ 
i -- 
ir 
2 3 4 5 6 7 	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
S 148/LTA URA 	- - + - - 148/LTA edelLura 	83/MP URA 
- - - -83/MP edell_ura 	• 92/MP URA 	- - + - - 92/MP edell ura 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	 Lute 1 (40 / 48) 
URA 
mittausikä 3v, väh l000m, kyl 251 -500 
- 
— 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
S 41/LTA URA 	- - + - -41/LTA edell ura 	20/LTA URA 
- - - - - 20/LTA edell ura 	• 	51/MP URA 	- - + - - 51/MP edell_ura 
—.- 36/SIP URA 
URA 
mittausikä 3v, väh l000m, kyl 1001-2000 
fr._•.. 	 fr. 	•. 	 :' «S 	".. • 	,-  SS» 	/ . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
• /MPKJ URA - - + - -/MPKJedeO_ura 	IMP URA -, - - -IMP edelLura  
URA 
mittausikä 3v, väh l000m, kyl 2001-4000 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
5 
4 
3 
0 
1 	2 	3 	4 5 	6 	7 	8 	9 	10 11 12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	6ILTA URA - - + - - 6ILTA edelLura 4/LTA URA - - — - 4/LTA edell_ura] 
18 
16 
14 
12 
lo 
6 
4 
2 
0 
18 
16 
14 
12 
10 
6 
4 
2 
fl 
...,...- 
• 	-- - 	. 	S 	$  S 	• 
•5 S. 
•_ -- 	SS 	 •S 	 SS 	 SS 	- ' S S 	- 	__________ • 	S•• ... • 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 	 Lute 1 (41 /48) 
U RA 
mittausikä 3v, väh l000m, kyl 4001- 
20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta 
• /MPKJ URA 	- - + - - /MPKJ edell ura 	/MPKJ URA 
- - - -/MPKJ edell ura 	• /MPKJ URA 	--4- -/MPKJ edeII_ura 
U /MPKJ URA 	- - /MPKJ edell_ura 4 /MPKJ URA 
- - 	/MPKJ edell_ura 	 _____ 	______ 
URA 
mittausikä 4v, väh l000m, kyl 0-1000 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
• 350/LTA URA 	--4- -350/LTA edeli ura 
77/LTA URA 	• - - - - 77/LTA edeli_ura 
S 50/LTA URA 	- - + - - 50/LTA edell_ura 
16/LTA URA 16/LTA edell_ura 
URA 
: 
	 mittausikä 4v, väh l000m, kyl 1001- 
8 .-.-$ 	4;..,.*.,... 	--**.. 	- 
I- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
• 56/LTA URA 	 - - 4- - - 56/LTA edell_ura 	201/MP URA 
- - -201/MP edell ura 	S 63/LTA URA 	- - 4 - - 63/LTA edell_J 
Lute 1 (42 / 48) Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen  
U RA 
 mittausikä  5v, väh l000m, kyl 0-250 
'U 
14 
	A 	 - 	- 	 - 
12 	 - 
10 
6 
4 
2 
fl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
ILTA URA 	- - + - - /LTA edell_ura 	ILTA URA 
- - /LTA edell_ura 	• 229/LTA URA 	• 229/LTA edell_ura 
£ IMP URA 	- - * - -IMP edefi_ura 
URA 
22 	mitthusikä Sv, våh l000m, lM 250-1000 
20 
14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
• /LTA URA 	- - + - -ILTA edell_ura 	ILTA URA 
- - - -  -ILTA edell_ura 	• 41/LTA URA 	U 41/LTA edell_ura 
- A 129/LTA URA 	- - * - - 129/LTA edeD_ura 	 ______ 
URA 
13 
	 III I! 1 -1 I .T 	Å 	 fII'ÅAJI 11 %i UL'L' 
12 
11 
10 
9 
8 
- .l II- 	 ______________ 
- 	 --- - 	 - ' 
- - -,w 	 -- - ________ 	-, 
	
_____________ - 
__________ 	- - 	'. r..W W 
5 
4 
3 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
S 84/MPK URA 	- - + - - 84/MPK edell_ura 	26/REM URA 
- - - - -26/REM edell_ura 	• 	16/REM URA 	- - + - - 16/REM edellura  
A 34/LTA URA 	- - * - - 34/LTA edell_ura  
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (43 / 48) 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 0-150 pituus väh. 1000 m 2/3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—1-19998 —I--24653 —12860 —18633 —.--19898 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 0-150 pituus väh. 1000 m 3/3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
—1-19998 —1-24653 —12860 - 18633 —4-19898 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 123-150 
7 
6 
5 
—4 
— 3 
2 
1 
0 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta 
• 	92/MP uusin IRI - - + - -92/MP edell RI 	31/MP uusin IRI 
- - - - 31/MP edell IRI 	• 69/MP uusin IRI - -  4- - - 69/MP edell IRI 
5 
4 
3 
2 
0 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
IRI 
cä 3 v, KVL 151-200 
9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 20 	21 
syys hankkeen alusta  
+- -2/SIP edell IRI 	22/SIP uusin 	RI 1 
-.--/MP uusin IRI 	- - 4» -IMP edell IRI 
Laadun vaihtelu hankkeen sisäHä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	 Lute 1 (44 / 48) 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 0-250 
9 
8 
7 
6 IL 	___ 	 —w - 
____ _______ 	. I 
3 - 
IL_ 	- 	_____ 	 ;i. 	_i 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
• 	350/LTA uusin IRI - - + - - 350/LTA edell RI 	77/LTA uusin IRI 
- - - - - 77/LTA edell IRI 	• 	50/LTA uusin RI - - + - - 50/LTA edell IRI 
• 16/LTA uusin IRI 	- a 16/LTA edell IRI 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 100-250 
10 - 
9- 
8- 
7- 
6- 
5- 
4- 
3- 
2- 
L 
- 	 _____________________ 
rw 	 ••- 	 - 
t - 	 ,=-= 	- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta  
2291LTA uusin IRI - - + - - 229/LTA edell RI —A- - 256/LTA uusin IRI 
256/LTA edell IRI 	* 53/KAR uusin IRI - - 	- - 53/KAR edeI!J 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (45 / 48) 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 201 -300 
5 
4 
—3 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta 
148/LTA uusin tRI - - + - - 148/LTA edell tRI 	117/ uusin IRl 
- - - -  -117/ edell IRI 	• 	43/LTA uusin tRI - - + - -43/LTAedell IRI  
S 51/MP uusin RI 	- * - -51/MP edell IRI - 
IRI 
mittausikä 4 v, KyL 250-500 
5 
4 -..__ 	 _____ 
3 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
286/MP uusin tRI - - + - - 286/MP edell tRI 	295/MP uusin RI 
- - - -295/MP edell IRI 	I 	88/MP uusin tRI - - + - -88/MP edell IRI  
U 286/MP uusin tRI - - - - 286/MP edell tRI ->--- 295/MP  uusin tRI 
L*  295/MP edeIHRI 	U 88/MP uusin IRI - - - -88/MP edell IRI 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 250-1000 
5 
4 
3 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
41/LTA uusin tRI - - + - -41/LTA edell IRI 	129/LTA uusin RI 
- 129/LTA edell IRI 	I 	15/KAR uusin tRI - - +- - 15/KAR edell IRt  
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (46 I 48) 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 301-500 
7 
6 
5 
I 	- 
2 
0 
1' 	 - 	 ,' 
.," :t. 	 - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta 
• 55ILTA uusin RI - - + - - 55/LTA edell tRI 	20/LTA uusin tRI 
- - - - -20/LTA edell IRI 	• 	107/MP uusin IRI - - + - - 107/MP edell  RI 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 500-1000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 
etäisyys hankkeen alusta 
S 161/MP uusin lRI -4-- - 161/MP edell IRI 	15/MP uusin 1R17 
b ----15/MPedeIIlRI 	• 47/LTAuusinlRI --+-47/LTAedeIIIRI 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 500-1000 
8 
7 
6 
5 
Ii 
I In 
3 	 .1W 2 I— I 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
• 63/LTA uusin IRI - - + - - 63/LTA edell RI 
 264/MP  uusin RI - - - - - 264/MP edell tRI 
9 
8 
7 
6 
3 
2 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (47 / 48) 
tRI 
mittausikä 5 v, KVL 250-1000 
5 
4 
3 
2 
I 
0 
j 
fr 
b..-» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta 
• 41/LTA uusin RI - - 4-- -41/LTA edell RI 	129/LTA uusin IRIj 
- - - - - 129/LTA edell RI 	• 	15/KAR uusin RI - - + - - 15/KAR edell 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL  yli  1000 
5 
4 
3 	
: 
2 
1 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 	 I 
• 6/LTA uusin IRI - - + - - 6/LTA edefl RI 
4/LTA uusin RI - - — - -4ILTA edell RH 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL yli 1000 
9 
8 
7 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
• 56/LTA uusin IRI - - + - -56/LTA edell RI 	201/MP uusin RI 
- - - - - 201/MR edell RI 	S 	63/LTA uusin IRI - - + - -63/LTA edell RI 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on kevyt parantaminen 
	
Lute 1 (48 / 48) 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 1000-1300 
4 
3 
I 
0 
.  
1 	3 4 	b b 	I 	9 1U il 1 	13 14 lb lb 11 1i 19 U Zl  
etäisyys hankkeen alusta 
• 20/REM uusin RI - - + - -20/REM edell IRI 	26/REM uusin tRI 
- - - -26/REM edell RI 	• 	16/REM uusin RI - - + - - 16/REM edeljJ 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 1300-2000 
3 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
• 84IMPK uusin tRI 	- - + - - 84/MPK edell tRI 
34/LTA uusin IRI - - - - 34/LTA edell RI 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL yli 2000 
3 	
. 
2 
01 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
• 26/LTA uusin tRI - - + - - 26/LTA edell tRI 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (1/28) 
U RA 
miftausikä 3 v, KVL 0-200, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
—4-- 13654 Summa --21603 Summa —Å--21845 Summa 
—E-21847 Summa —*--22780 Summa 
URA 
 mittausikä  4 v, KyL 0-200, pituus väh. 1000 m 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	06 	07 	18 	19 	20 	2 
etäisyys hankkeen alusta  
----9932 Summa —*-10086 Summa —*-- 10088 Summa —34--10088 Summa —*--20960 Summa 
	
--24269 Summa —4-24430 Summa 	- - 	 _______________ 
r 	 URA 	 - 
mittausikä 5 v, KyL 0-120, pituus väh. 1000 m 
16 
11 
(5 
I-. 
6 
5 
4 
123456789101112131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta  
17847 Summa —*--- 18021 Summa —å-- 18835 Summa 
--- 18994 Summa —*-22467 Summa 
12 
11 lo 
9 
8 
7 
3 
0 
L 
12 
Ii 
lo 
Laadun vaihtelu hankkeen sisältä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (2/28) 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 120-1 50, pituus väh. 1000 m 
10 
9 
8 
7 
6 
te 
4 
3 
2 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
r—.-- lo126  Summa --10128 Summa —å--10130 Summa' 
10132 Summa —4K— 12635 Summa 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 150-1 80, pituus väh. 1000 m 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
[9114Summa —u--gl2OSumrna —å-9l63Summa —*---23l56Summa 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 180-200, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
7152 Summa 	14382 Summa 	16551 Summa 
—*-- 23998 Summa —*--24040 Summa  
12 
 il  
lo 
9 
8 
7 
12 
11 
lo 
9 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 
	
Lute 2 (3/28) 
U RA 
mittausikä 3 v, KVL 200-300, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
—+--9749 Summa —U--- 9749 Summa —å-- 9749 Summa 
—*— 9749 Summa —*-9749 Summa 
URA 
mittausikä 4 v, KVL 200-300, pituus väh. 1000 m 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
7 
6 
5 
4 
3 
0 
12 
11 
10 
9 
8 
5 
4 
3 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
—4-- 8975 Summa —U--- 9354 Summa —å--- 12966 Summa —*— 13589 Summa 
—*— 13862 Summa —4-- 14514 Summa —4-- 15096 Summa 
URA 
mlttausikä 3 v, KVL 300-500, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
Summa —R-6198 Summa —Å-13806 Summa 
—W— 14077 Summa —*--- 14217 Summa --14219 Summa1  
12 
10 
8 
4 
2 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (4/28) 
URA 
mittausikä 5 v, KVL 200-250, pituus väh. 1000 m 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
lo 
4 
3 
0 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
-8635 Summa -U- 14709 Summa -A-20237 Summa -*---23076 Summa 
URA 
mittausikä 5 v, KVL 250-300, pituus väh. 1000 m 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
13796 Summa 	- 19796 Summa -*-21870 Summa -)--21872 Summa 
URA 
mittausikä 4 v, KVL 300-400, pituus väh. 1000 
12 
11 
1 0 _ _ _ 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
[I-8620 Summa -U-i 1441 Summa -å-- 11518 Summa 	11520 summal 
-*- 11524 Summa -s-- 14539 Summa -4-- 18532 Summa 
Laadun vaihtelu hankkeen sisallä, kun toimenpiteenä on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (5/28) 
URA 
mittausikä 4 v, KyL 400-500, pituus väh. 1000 m 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
—+--394OSumma ---U---9071 Summa —*-11667 Summa —*---11677 Summa —*-13590 Summa 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 300-400, pituus väh. 1000 m 
16 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta  
[.-7147 Summa —a-13633 Summa —å--21613 Summa —E-22523 Summa 
—*-23671 Summa --23712 Summa 	
- 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 400-500, pituus väh. 1000 m 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta  
[-4-- 7563 Summa —U— 11385 Summa —å---22983 Summa 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (6/28) 
URA 
mittausikä 3 v, KVL 500-1000, pituus väh. 1000 m 
12 
11 - __________ 	_______________ 
10 
4 
X 	
)( 	 -_,__ 
0 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
H.-6474Summa  --8457 Summa —*-14075 Summa —)€-23728 Summa 1 
U RA 
mittausikä 4 v, KVL 500-800, pituus väh. 1000 m 
AÅAA  A 
8 ' * 	* 	* 	ut _ 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta  
1-4-3352 Summa —R-- 7011 Summa —Å— 15179 Summa —3-- 16485 Summa —*--20643 Summa 
U RA 
mittausikä 4 v, KVL 800-1000, pituus väh. 1000 m 
12345678 	9101112131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta  
—4-4604 Summa —--8329 Summa —å---10928 Summa —9t--14672 Summa I 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (7/28) 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
5 
4 
3 
2 
0 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 500-1000, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
—4— 9070 Summa —---9343 Summa —1-9452 Summa  
—*— 10495 Summa —*— 18527 Summa —-24034 Summa 
URA 
mittausikä 3 v, KVL 1000-2000, pituus väh. 1000 m 
• • • 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
—4-10526 Summa —5-11679 Summa —1-21169 Summa 
U RA 
mittausikä 3 v, KVL 2000-3000, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
—4-2609 Summa 	10521 Summa —1-- 10919 Su 
—E— 11981 Summa —IlE— 14181 Summa —S- 19367 Summa 
13 
12 
11 
lo 
9 
8 
5 
4 
3 
0 
Lute 2 (8/28) Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 
URA 
mittausikä 4 v, KyL 1000-3000, pituus väh. 1000 rn 
18 
16 
14 
12 
10 
6 
4 
2 
0 
etäisyys hankkeen alusta  
[-7959 Summa —R---8239 Summa —*--- 16510 Summa —3E---23784 Suj 
URA 
mittausikä 5 v, KVL 1000-3000, pituus väh. 1000 m 
25 
23 
21 
19 
17 
15 
a 13 
11 
9 
7 
5 
3 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—+-6210 Summa —R---6673 Summa —A--10940 Summa 
-X- 16248 Summa —*--17241 Summa ----21851 Summa  
- 	 URA 
mittausikä 4 v, KVL 3000-5000, pituus väh. 1000 m 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
123456789101112131415161718192021 
etäisyys hankkeen alusta 
H-.-4387  Summa —*-5176 Summa —Å-6542 Summa ----6643SummaJ 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (9/28) 
URA 
mittausikä 3 v, KyL 3000-6000, pituus väh. 500 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
---2678 Summa —*-- 3913 Summa_—-8694 Summa —9--- 16675 Suj 
URA 
mittausikä 4 v, KyL 5000-6000, pituus väh. 1000 m 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
lo 
8 
6 
4 
2 
0 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—4--953 Summa —U— 1242 Summa —A— 1699 Summa —*-2545 Summa 
—*--5930 Summa --8150 Summa —±--13744 Summa 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 3000-6000, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
—+-982 Summa —U— 1634 Summa —A— 1658 Summa -- 1660 Summa 
—lIE-- 2604 Summa --2608 Summa —I-- 3280 Summa 	- - - 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on rakenteen raskas parantaminen 
	
Lute 2 (10/28) 
URA 
mittausikä 3 v, KVL yli 6000, pituus väh. 1000 m 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
-9 Summa ---1538 Summa -å-2695 Summa --2699 Summa -*-- 3393 Sumj 
URA 
miftausikä 5 v, KyL yli 6000, pituus väh. 1000 m 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etilsyys hankkeen alusta 
L--.-- 4241  Summa --8144 Summa -å-13570 Summa -14-- 14757  Summ] 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
IRI 
mittausikä 3 v, KyL 0-200, pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
_____ 	 kkana1H 
-4-13854 ---20131 -å--21603---21845 -*--21847 ---22780 —l--23593 
-4 
5 1 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2(11/28) 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 0-200, pituus väh. 1000 m 
9 
8 
7 
	 A.. ..-._ 	 5. 6 	 S 	 S 
5 
4 
3 
2 	 _______________________________ _________  
4- 
0 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
• 15!LTA Summa / uusin IRI - - - - - 15/LTA Summa/ edell IRI -*----- 14/tJA  Summa! uusin IRI 
	
14/LTA Summa! edell tRI 	*- 9!LTA Summa I uusin RI - - - -9ILTA Summa! edell IRI 
RI 
mittausikä 5 v, KVL 0-110, pituus väh. 1000 m 
5 
4 
3 
2 
0 
1 	2 	3 4 5 6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
---12635 —U-17847 —A-18021 —)-18994 
RI 
 mittausikä  Sv, KVL 110-150, pituus väh. 1000 m 
5 
4 
3 
2 
0 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (12/28)  
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 150-1 80, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
r114 	9120 	913 	23156 
IRI 
mittausikä 5 v, KyL 180-190, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
—+-7147 —U---7152 —è--14382 —I--23998  
IRI 
mittausikä 5 v, KyL 190-200, pituus väh. 1000 m 
4 
3 
0 
5 
4 
3 
2 
0 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—+-16551 —U-21613 —å-23671 —)*--24040 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (13/28)  
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 200-250, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
-8635 ---14709 —A--20237 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 200-250, pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
0 
5 
4 
3 
2 
0 
2 	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
—$.--8620 —--11441 —Å--12966 —4(-- 13862  
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 200-300, pituus väh. 1000 m 
2 	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
---9749 ---14702 —å-22383 
5 
4 
3 
2 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (14/28)  
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 250-300, pituus väh. 1000 m 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
0 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
H8975 —-11524 	13589 —4 --i4514j 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 250-400, pituus väh. 1000 m 
5 
4 
3 
2 
0 
1 —.-13633 —*-13796 —å--21870 —W-21872 —*--22523 _._237120 21 
 eausyys nankkeen  alusta 
RI 
mittausikä 3 v, KVL 300-400, pituus väh. 1000 m 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
0 
1 	2 	3 	4 	5 6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
—4-6198 ----14077 —å-14217 —*-14219 
Lute 2 (15/28) Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 
IRI 
mittausikä 4 v, KyL 300-400, pituus väh. 1000 m 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
I 	 —$--9071 —U--i 1518 —è---1 1520 ---*--- 14539 —*--18532 
IRI 
I 	 mittausikä 4 v, KVL 400-500, pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
0 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
[—$--3940 —U--i 1667 —å— 11677 ----1 3590 1 
IRI 
mittausikä 3 v, KyL 400-700, pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
0 
U. ' 	 - 	 -- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
• 	80/LTA uusin RI - U - 80/LTA edell IRI 	A 	60/LTA uusin lRl 
H -x- - - 60/LTA edell IRI 	* 	43/MP uusin RI - -- -43/MP edell RI 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (16/28) 
RI 
mittausikä 3 v, KVL 400-700, pituus väh. 1000 m 
5 
4 
2 
0 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
5 
4 
3 
2 
0 
1 	2 	3 	4 	5 6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—$-- 11 57 —--8457--*--13806 —3E-- 14075 —*--  237281 
RI 
mittausikä 4 v, KVL 0-600, pituus väh. 1000 m 
- 	p 
_J 	 ____ 
_____________-j  
II I1PL 
2 	3 	4 	5 6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
- S 	85/LTA uusin IRI--* - -85/LTA edell IRI 	£ 	3821LTA uusin  li1 
- - <- - - 382/LTA edell RI 	* 	117/LTA uusin RI - - 	• -1 17/LTA edell IRI 
RI 
mittausikä 5 v, KVL 400-600, pituus väh. 1000 m 
1 	2 	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
LT 7563 49070 å 9343 * 11385 *22983 	24034 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on rakenteen raskas parantaminen 	 [lite 2 (17/28) 
RI 
mittausikä 3 v, KVL 700-2000, pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
1 
0 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	24/MP uusin IRI - - 	- -24/MP edell IRI 	A 	19/LTA uusin IRI -- - --19/LTA edell RI 
* 	7/LTA uusin IRI 	- 	- -7/LTA edell IRI 	I 	31IMP uusin IRI --•--- 31/MP edell IRI 
I RI 
mittausikä 4 v, KVL 500-800, pituus väh. 1000 m 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
0 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
1 	2 	3 	4 	5 6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
—4-3352 —U-7011 —å--15179 —W-20643 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 600-1000 pituus väh. 1000 m 
A 
I 
- 	
- 
2 	3 4 	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	146/LTA uusin RI - * - - 146/LTA edell IRI 	A 	41/LTA uusin RI 
- -  -X- - 41/LTA edell RI 	* 	23/LTA uusin IRI - -. - -23/LIA edell IRI  
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (1 8/28) 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
IRI 
mittausikä 4 v, KyL yli 1000 pituus väh. 1000 m 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta  
	
• 	5IMP uusin RI - - * - - 5/MP edell RI 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 600-2000, pituus väh. 1000 m 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—+-6210 —U-6673 —&----9452 —*— 10495 —*— 10940 -4-21851 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 700-2000, pituus väh. 1000 m 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
--6474 —*--10526 —å-1i679---141 —*--2116!j  
5 
4 
3 
2 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (19/28) 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 800-1500, pituus väh. 1000 m 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
0 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
0 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
r-4--4604  —U--- 8329 —å--10928 	14672 
I RI 
mittausikä 4 v, KVL 1500-3000, pituus väh. 1000 m 
1 	2 	3 4 	5 6 	7 	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—4-8239 —U— 16510 —Å--23784 
RI 
mittausikä 3 v, KVL 2000-3000, pituus väh. 1000 m 
5 
4 
I 	2 
0 
2 	3 4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	9ILTA uusin IRI - - 	- - 9/LTA edell IRI 	£ 	13/MP uusin IRI 
13/MP edell RI 	* 	l/MP uusin IRI - - 	- -7i'MP edefi IRI 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 
	 Lute 2 (20/28) 
IRI 
mittausikä 3 v, KyL 2000-3000, pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
23 
2 
I 
0 
23456789 101112131415161718192021  
etäisyys hankkeen alusta 
- 	--2489 --2134 —å-2427 --- 2130 —*-- 2589 - ______ 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL yli 3000, pituus väh. 1000 m 
4 
3 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
[-99--.-6o23 —é--11177 
IRI 
mittausikä 3 v, KyL yli 3000, pituus väh. 1000 m 
 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	12/REM uusin RI - - - - - 12/REM edell RI 	A 	12/LTA uusin RI 
- - 12/LTA edell IRI 	* 	12/LTA uusin IRI - - 	- - 12/LTA edeIIJ 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (21/28) 
IRI 
mittausikä 4 v, KyL yli 3000, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etaisyys hankkeen alusta  
—R--1242 —A-2545 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 0-4000 pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
S 	jO/LTA uusin tRI - - 	- - 10/LTA edell RI 	A 	6/MP uusin tRI 
6/MP edell tRI 	* 3IMP uusin RI -- 	 -3/MP edell IRL 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL yli 4000 pituus väh. 1000 m 
- 	:- 	 S2 	.• 	-. 	x 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
S 	12/MP uusin RI --*--12/MP edell RI 	A 	7/LTA uusin RI -- - --7/LTA edell IRI 
5 
4 
3 
2 
0 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
4 
3 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (22/28) 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 2000-6000, pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
0 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—+--982 	1660 —è--2604 -4E--2608 —*-16248  
IRI 
mittausikä 5 v, KVL yli 6000, pituus väh. 1000 m 
I 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etaisyys hankkeen alusta  
H-4241 -  8144 —å-13570 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 0-100 
6 
5 
4 
2 
1 
0 
10 
8 
U) 6 
-2 > 
U) 
-6 
8 
etäisyys hankkeen alusta 
• 21843 	- - + - - 21843 alaraja - • - 21843 ylaraja 
A 	21845 	- - - - -21845 alaraja - - * - -21845 ylaraja 
• 21847 	- - 	- -21847 alaraja - - 	- - 21847 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (23/28) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 100-300 
10 
>4 
 '  0
-2 
. 	-4 ' 	-6 
8 
etäisyys hankkeen alusta 
	
A 16055 	A 16055 alaraja - - - 16055 ylaraja 
—*-- 201 31 	-c20l3l alaraja - - 	--20131 ylaraja 
• 22780 	- - - -22780 alaraja - - 	- -22780 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 300-500 
1/3 
lo 
8 
4 > 
> -2 
-6 
-8 
 
etäisyys hankkeen alusta 
• 1155 
• 1157 
--*--ll55alaraja  
--4-- -1157 alaraja 
- - 	- -  1155 ylaraja 
--+--ll57ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 300-500 
2/3 
10 
8 
in 6 
4 > 
-2 
(n4 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta  
---- 6198 	 •-*--6l98alaraja 	--*--6l98ylaraja 
S 	13806 --•--l38O6alaraja 	- - 	- -  13806 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on rakenteen raskas parantaminen 
	
Lute 2 (24/28)  
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 300-500 
3/3 
10 
8 
> 
> - 
(fl -4 
-6 
-8 
	
-x 	 ________________________ 
xX. - (, 	\: 	,,,,, .:  
1 2 3 	 14 15 16 17 18 10 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
14077 	 14077 alaraja 
	
14077 iaraaj 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 500-1000 
lo 
8 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
• 6474 	- - - -6474 alaraja - - * - -6474 ylaraja 
• 	14075 	- - + - - 14075 alaraja - - 4--  - 14075 ylaj 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 1000-1 500 
1/2 
8 
6 
(fl 4 	
-•1". 	..". 
C, 
-2 
	 •.!• •"- 	. 	9 10' 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
4 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
• 8457 	- - * - -8457 alaraja 	• * - -8457 ylaraja 
• 8503 - + - -8503 alaraja 	- + - -8503 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 
	 Lute 2 (25/28)  
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 1000-1 500 
2/2 
8- 
6- 
U, 
2- 
a, 
0- 
-2 
U) 
-6- 
-8- 
— - 
VLWL__________ 
.JJIrnnI!wIIrIru  
etäisyys hankkeen alusta  
A 	10526 	 -- *--lO526alaraja 	- * - -10526 ylaraja 
• 	10921 -- 	- -10921 alaraja 	- 	- -10921 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 1500-2000 
8 
ca6  
-2 
U) -6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	4249 	- - 	- -4249 alaraja - - 	- -4249 ylaraja 
	
- - 9393 	- - + - -9393 alaraja - - + - -9393 ylaraja 
A 	21169 	--*--2ll69alaraja--*-2ll69ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 2000-2500 
1/3 
8 
6 
p 
a' I 	£ 
-2 
U) -4 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	2609 	 - - 	- -2609 alaraja - 	- - 	- -2609 ylaraja 
• 	10521 	
- 	-- 
 +---10521 alaraja 	- - + --10521 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on rakenteen raskas parantaminen 
	
Lute 2 (26/28) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 2000-2500 
2/3 
_______ 	 ___LEVP  
V 
t 	— — — — — —  
10919 • 	11981 
etäisyys hankkeen alusta  
- - *--10919aaraja 	-- *--lO9l9yIaraja 
--•--11981 alaraja 	--•--11981 yrajaJ 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 2000-2500 
3/3 
etäisyys hankkeen alusta  
	
11983 
	
11983 alaraja 	 -- - -- 11983 Ylaraja 
* 	14181 
	
14181 alaraja 	----- 14181 ylaraja ] 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 2500-4000 
6 
4 
U) 
> 
a) 
-2 
	
'' • .$• J1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
fl 
-4 	.. . . .$- I .-.-. . 
-6 
etäisyys hankkeen alusta  
• 8694 	 - - + - - 8694 alaraja 	- - + - -8694 ylaraja 
A 	16675 - - * - -16675 alaraja 	- - * - -16675 ylaraja 
---- 19367 	- - 	- -19367 alaraja 	- - 	- -19367 ylaraja 
8 
6 
04 
0 
-2 
0 4 
-6 
-8 
0 
6 
a) 
-2 
U) 
-6 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (27/28) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 4000-1 0000 
112 
- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 
-u w- - -u-a---u--- 	- 
1' 	 - 
etäisyys hankkeen alusta 
•9 	 - - + - 9 alaraja 	- - 	- -9 ylaraja 
• 	11 • -+- -il alaraja 	- 	--+--11 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 4000-10000 
2/2 
2 
U, ° 
	
3 4 5 6 	8 9 1011 121314 151617181920  '*:- 	's*A&ÅÅåA.A.Å-*Åk 
(5 
- — 	 Å Å"& 
> 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
Å 	1538 	- - 	- 1538 alaraja 	- - 	- - 1538 ylara 
• 	16061 - - 	--l6O6lalaraja - - -. --16061 ylarajaj 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL yli 10000 
1/3 
4 
() 2 
(5 
- 
-6 
12 3 4 5 6 7 	- 10111213 14 15 16 1718192021  
- 	.. U—.--. 
.- —w--.--.---.-.•-. 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	2695 	 - - 	- -2695 alaraja 	- - 	- -2695 ylaraja 
• 	2699 - - + -  -2699 alaraja 	- - + - -  2699 ylaraja 
2 
-2 
€5 
> 
U, 
-6 
-8 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on rakenteen raskas parantaminen 	 Lute 2 (28/28)  
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL yli 10000 
2/3 
4 
2 
(I) 
(5 
	II 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 
-2 
> 
(fl 
-4 
etäisyys hankkeen alusta  
A 3384 	 - - å-- -3384 alaraja 	- 	-3384 ylaraja 
- -  0 - - 3393 alaraja 	- - 0 - • 3393 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL yli 10000 
3/3 
4 
2 
U) 
CS 
- 	-2 
> 
U) 
-4 
etäisyys hankkeen alusta 
• 5105 	 - - 	-5105 alaraja 	- - 	-5105 ylaraja * 5123 - - *- -5123 alaraja 	- - * --5123 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 0-300 
1/2 
8 
6 
U)4 
 WJA1 > 
-2 y'w > 
U) -4 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	11524 	 - - + - -  11524 alaraja 	- - + - - 11524 ylaraja 
A 	12966 	 - -  -A- - -12966 alaraja 	-. å- - -12966 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 	 Lute 3 (1/12) 
URA 
mittausikä 3 v, KyL 0-2999 pituus väh. 1000 m 
12345678910111213141516171819202122  
etäisyys hankkeen alusta 
 [659O --9345 —å--14075 —3E-20003 
URA 
mittausikä 4 v, KyL 0-2999, pituus väh. 2000 m 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
! 7O55—a---8329--*--  10579 —44-- 12259 —*-- 15481 —15-- 1] 
URA 
mittausikä 5 v, KyL 0-2999, pituus väh. 2000 m 
18 
16 
14 
12 
15 10 
8 
6 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
--5020 —U--6739 —A-6820 ----'--7030 —*--7054 
---8902 —l---12260 —18161 ------18533 
16 
14 
12 
lo 
4 
2 
0 
12 
lo 
8 
4 
2 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 	 LUte 3 (2/12) 
14 
12 
10 
4 
2 
0 
URA 
mittausikä 3 v, KVL 3000-5999 
2 	3 	4 	5 	6 	1 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	18 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
[—+-4o7o --6352 
URA 
mittausikä 4 v, KVL 3000-5999, pituus väh. 1000 m 
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22  
etäisyys hankkeen alusta  
L—e-252 ---253 —å-547 -----2361 
URA 
mittausikä 5 v, KVL 3000-5999 
TTT.. 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ii 16 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
—+-3003 —U-12381 
12 
lO 
8 
4 
2 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 	 Lute 3 (3/12) 
URA 
mittausikä 3 v, KyL  yli  6000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021 
etäisyys hankkeen alusta  
—+--1200 —-2603 —å-3182  -- 
URA 
mittausikä 4 v, KVL yli 6000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—4-896—U--898 
URA 
mittausikä 5 v, KVL yli 6000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
----1184 —*--10445  
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
IL 
10 
8 
4 
2 
0 
12 
lo 
4 
2 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 	 Lute 3 (4/12) 
RI 
 mittausikä  3 v, KVL 0-3000, pItuus váh. 1000 m 
6 
5 
2 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta 
L-4.-- 6590 —-9345 —A-- 14075 —3(---20003  
IRI 
mittausika 4 v, KVL 0-300, pituus väh. 1000 m 
5 
4 
3 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021  
etäisyys hankkeen alusta 
—4-10579 --- 12259 —å-15481 —E--15606 
—*-19400 —1-19699 —l--20354 
I RI 
mittausikä 5 v, KVL 0-300. pituus väh. 1000 m 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	II 	12 	l3 	14 	IS 	l6 	17 	18 	19 	20 	21 
etäisyys hankkeen alusta 
—+-12260 —1-18138 —A-18161 —*-19361 —*-19805 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 	 Lute 3 (5/12)  
IRI 
mittausikä 5 v, KyL 301-1000, pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etlsyys hankkeen alusta 
—4--5020 —---6739 —*--6820 —)-6915 —*--7054 --11385  
IRl 
mittausikä 4 v, KVL 301-3000, pituus väh. 1000 m 
10 ii 
1 2 3 4 5 6 7ets's1 Rkb%rld4t5 16 17 18 19 20 21 
—+-7055 --8329 —é--19633 —E—i9634 —lE--24507 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL 3000-6000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 
 etäisyys hankkeen alusta  
—4-4070 —--6352 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 	 Lute 3 (6/12) 
I RI 
 mittausikä  4 v, KVL 3001-6000, pituus väh. 1000 m 
3' 
2 
I 
o 
1 	3 	5 	7 	9 	11 	13 	15 	17 	19 21 
etäisyys hankkeen alusta  
L 252-- 253 	547 	2361j 
IRI 
mittauslkä 5 v, KVL 3001-6000, 
4 
3 
1 
0 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta  
—+-3003 --12381 
IRI 
mittauslkä 5 v, KVL 1001-3000 pituus väh. 1000 m 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021  
etäisyys hankkeen alusta 
[7o3o".— 8902 —Å--12377 —-12998 —3k-- 1 
5 
4 
3 
2 
I 
0 
Laadun vaihtelu hankkeen sisäilä, kun toimenpiteenä on suuntauksen parantaminen 	 Lute 3 (7/12) 
0 
IRI 
mèttausikä 3 v, KVL ylI 6000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta 
 ---1200 —U-2603 —å--3182  
IRI 
mittausikä 4 v, KVL  yli  6000, pituus väh. 1000 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta 
 —+-896—U-898 
tRI 
mittausikä 5 V. KVL yli 6000 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
1 -4-1184 —U— 10445 
5 
4 
3 
2 
0 
4 
3 
1 
0 
5 
4 
3 
2 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 
	 Lute 3(8/12)  
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 0-3000 
1/2 
U, 
> 
> 
U, 
10 
8 
6 
-4 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	5435 	 - - 4 - - 5435 alaraja - - 4 - - 5435 y iaraj1 
• 6590 	 - - 4 - - 6590 alaraja - - 4 - - 6590 ylaraa 
I 	9345 - --a - - 9345 alaraja - A- - 9345 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 0-3000 
2/2 
8 
6 
U,4 C - 
C, 
-2 
> 
U, 4 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	13978 	 --4-- l3978alaraja  
--4-13978 ylaraja 	• 	14075 
- - - -.  14Q 	alaraja - - 4 - -  14Q 	ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 0-500 
1/2 
Athiqvshnkkfizrak1sta 
• 7055 	 - -4 --7055alaraja 
	
- -4 --7O55ylaraja 	 U 8620 - - 4 - - 8620 alaraja - - -U - - 8620 ylaraja 
A 	1?Q 	- ---a-- 12630 alaraja 
8 
6 
u,4 
> a) 
-2 
> 
-6 
-8 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 	 Lute 3 (9/12) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 0-500 
212 
______________________ 
•• 
+jf . . 
--I( 	•)- 
_________ 	etäisyys hankkeenaIusta  
	
1---- 15481 - - - -  15481 alaraja - - 'ii-  - 15481 ylaraja 
- - - 19699 	- - - -. 19699 alaraja - - -* - - 19699 ylaraja 
L 	20354 - - -+ - - 20354 alaraja - - -+ - - 20354 ylaraja 
Sivukaltevuus 
8- 
	 mittausikä 4 v, KVL 500-2000 
6 
U) 4- 
C) 
	2- 
0- 
	 1ÅV1\AWi 
-. * 	 __ -2 	
MiarÅI > U) -4. 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta 
A 8329 	- - A- - 8329 alaraja 	- - -A - - 8329 ylaraja 
I 	12013 - - -+ - 12013 alaraja 	- - -I- - - 12013 ylaraja 
• 	24507 	- - 4 - - 24507 alaraja -- 	- - 24507 ylaraja - 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 0-1000 
1/3 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	5020 	 - - -4--5020 alaraja 	- - U - - 5020 ylaraja 
• 	6739 - - U - - 6739 alaraja - - U - - 6739 ylaraja 
A 	6741 	 - - -A - - 6741 alaraja 	- - -A - - 6741 ylaraja 
8 
6 
4 
U) 
> 
C) 
-2 
-4 
-6 
-8 
8 
6 
U) 4 
C) 
-2 
U) -4 
-6 
-8 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 
	
Lute 3 (10/12) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 0-1 000 
2/3 
10 
8 
» -2 
-6 
-8 
I 
A 6915 
 •  7054
A --18161 
etäisyys hankkeen alusta 
-- -Å --69l5aIaraja 	-- -A --6915y!araja 
- - 	- - 7054 alaraja 	- - 	- - 7054 ylaraja 
• -  -A - - 18161 alaraja 	- - -A -- 18161 ylaraja 
6 
> wo 
4- 
>- 
-8 
- - 	-: 4 •• 
x 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 0-1000 
3/3 	______ 
- 1-  -- 
etäisyys hankkeen alusta  
x 	19771 - - 	- - 19771 alaraja - - 	- - 19771 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL yli 2000 
1/2 
6 
4 
. -2 
-4 
-6 
-8 
- - - - etäisvvshankkeenalusta _____________ 
U 547 	 - - U- 547 alaraja 	- - - - 547 ylaraja 
—4- 896 - - 4 - - 896 alaraja - - 4 - - 896 ylaraja 
A 	898 	- - -Å - - 898 alaraja 	- - -A - - 898 ylaraja 
- - 	- -  2361 --•-- 2361 alaraja 	- - 	- - 2361 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä on suuntauksen parantaminen 
	
Lute 3 (11/12)  
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL yli 2000 
2/2 
4 
U) 
> 
wO 
> -4 
U) 
-6 
8 
-u 
knkk*i hict - _______________________ 
• 2551 	 - - - - 2551 alaraja 	- - - - 2551 ylaraja 
• 6988 - - 4 - - 6988 alaraja 	- 4 - - 6988 ylaraja 
A 16844 	 - - -A--I 6844 alaraja 	 -- 	16844 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 1000-3000 
1/2 
0 
4 
> 
a 
. 	-2 
> 
U) 
-6 
-R 
• 8902 	 - - 4 - - 8902 alaraja 	- - - - 8902 ylaraja 
A 12459 - - -A - - 12459 alaraja 	- - -Å - - 12459 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 1000-3000 
2/2 
6 
4 
> 
. 	-2 
> . 	-4 
-6 
-8 
etäisyys hankkeen alusta  
I 	12722 	 - - 13-- 12722 alaraja 	- - - -  12722 ylaraja 
S 19507 --e-- 19507 alaraja 	- - -  19507 ylaraja 
Suvukaltevuus 
miffuiik c u KVI uli Aflfl 
(ft 
> 
0 
4- 
Laadun vaihtelu hankkeen sisäHä, kun toimenpiteenä  on suuntauksen parantaminen 
	
Lute 3 (12/1 2) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL  yli  3000 
(I) 
> 	 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
-2 
-4 
etäisyys hankkeen alusta 
• 2603 	- - -. - - 2603 alaraja 	- • 2603 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 	 Liite4 (1/11) 
URA 
mittausikä 3 v, KVL 0-3000 
14 
12 
10 
8 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta  
—+-5435 ---7733 —A--11251 —E--1236O —*--15619 --15657 —l---22698 
URA 
mittausikä 4 v, KyL 0-3000 
14 
12 
lo 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
—4-10845 —*-13860 —*--20632 —)-21754 —*--24234 
URA 
mittausikä 5 v, KVL 0-3000 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
—4--5636 --5728 —é--6154 —(---7373 —*-11954 —-20627 —I--21379 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 	 Lute 4 (2/11) 
U RA 
mittausikä 3 v, KVL 3001-6000 
18 
16 
14 
I- 
12 
10 
8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
 —4-11092 
RA 
14 
	 mthausikä 4 v, KVL 3001-6000 
12 
10 
8 
4 
2 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314 1516171819202122 
—+-1189 —s-1227 —Å--3185 —44-11938 —*-11939 —.1-160751  
URA 
mittausikä 5 v, KVL 3001-6000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta 
 --1557 ---1767 
Laadun vaihtelu hankkeen sisältä, kun toimenpiteenä on uuden tien rakentaminen 	 Lute 4 (3/11) 
U RA 
mittausikä 3 v, KyL yli 6000 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	101112131415161718192021 
—4--5435 —R-7733 —Å-11251 —*--12360 —*--15619 —-15657 —f--22698  
IRI 
6 
mittausikä 3 v, KVL 0-3000 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	2021 
etäisyys hankkeen alusta 
—*--7733----&--11251 —*--12360 —*--t5619 —*-15657 —+--22698j 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL 0-3000, pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 
 etäisyys hankkeen alusta  
—-5832 —*--10845 —å—i 3860 -- 24234 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 
	
Liite4 (4/11) 
IRI 
mittausikä 5 v, KVL 0-3000, pituus väh. 1000 m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
etäisyys hankkeen alusta  
—$--5051 —U--5636 —Å--5728 -4--- 6154  —*-- 7373 --- 1 19 
—l--20627 —21379 - -  
IRI 
mittausikä 3 v, KyL 3001-6000 
—+-11092---16785—å-580 
tRI 
mittausikä 4 v, KVL 3001-6000, pituus väh. 1000 m 
6 
5 
4 
2 
0 
lo 
9 
8 
7 
6 
25 
4 
3 
2 
1 
0 
6 
5 
4 
23 
2 
1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
—+-1189 —U---1227 —*--3185 —)-11938 —*--11939 —I--16075 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 	 Lute 4 (5/11) 
lRl 
mittausikå 5 v, KVL 3001-6000, pituus väh. 1000 m 
4 
3 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
etäisyys hankkeen alusta 
--1557 - 
IRI 
mittausikä 3 v, KVL> 6000, pituus < 1100 m 
3 
2 
0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021  
etäisyys hankkeen alusta  
—4-142 --145 —å-148 —)E--152 
5 
4 
3 
2 
0 
IRI 
mittausikä 3v, KVL>6000, pituus < 1100 m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
—+-133 —W--2032 —å-2765 —*-2773 —*-2778 —*-2782 —l--6034  
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 	 Liite4 (6/11) 
IRI 
mittausikä 4 v, KVL yli 6000 
2 
0 
10 
8 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
etäisyys hankkeen alusta 
—+---1321---*-1462 —å--1476 —)--3670  
IRI 
mittausikä 5 v, KVL yli 6000 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 etäisyys hankkeen alusta  
—R-797 —å-829 ---86I —lE-863 --1754  
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 0-3000 
_____________ 	
11 12 13 14 15 1617 18 i9-20-2t 
etäisyys hankkeen alusta  
• 5435 	 - 4 - - 5435 alaraja 
- -  4 - - 5435 ylaraa 	• 7733 - - 	- -  7733 alaraja - - 	- - 7733 vlaraja 
A 22698 	 A 2269B alarala 
4 
3 
I 
0 
-2 
-6 
-8 
6 
4 
(fl 
> eQ 
cc 
.2 -4 
(I) 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 	 Liite4(7/l1) 
10 
8 
6 
(fl 
> e 2 
> -2 
(fl 
-4 
-6 
-8 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v,KVL 0-3000 
etäisyys hankkeen alusta  
• 3458 	 - - 4- - 3458 alaraja - - 4 - - 3458 ylaraja 
A 13860 A 13860 alaraja - - A- - 13860 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 0-3000 
112 
4 -- 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	5051 	 - 4 - - 5051 alaraja - - 4 - - 5051  ylarajal 
----- 5728 - - 4 - - 5728 alaraja - - -U - - 5728 yla raja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 0-3000 
2/2 
- - - - 
	
- - - - - 
etäisyys hankkeen alusta  
A 6154 	A 6154 alaraja 	A 6154 ylaraja 
X 	11954 	- -- 4-- 11954 alaraja ---X-- 11954 ylaraja 
6 
(fl 4 
wO 
4- 
-2 
>-4 
-6 
-8 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 
	 Liite4 (8/11) 
6 
4 
> wO 
x 
>-4 
-8 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 3001-6000 
1/2 
:W1 	
fl 4 	 4W 40 
	
etäisyys_hankkeen_alusta 	_____ 
• 	580 	 - - 4 - - 580 alaraja - - +- -  580 ylaraja 	 • 6036 - - 	- -  6036 alaraja - - 	- - 6036 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL 3001-6000 
2/2 
6 
4 
co 
-2 
> 
-4 
-6 
-8 
A 11092 
U 16785 
4 
>0 w 
co 
. -2 
> 
-4 
14 15 16 17 18 19 2021 
etäisyys hankkeen alusta 
- -  -e - - 11092 alaraja 	- - -a - - 11092 ylaraja 
- 	- - 4  - - 16785 alaraja -- 4 - - 16785 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 300 1-6000 
1/2 
a1iU ., r  • - - - - - - - - p - - - - - -  
etäisyys hankkeen alusta 
• 	1189 	- - 4 - - 1189 alaraja 	- - 	- - 1189 ylaraja 
- . 	1227 - - -. - - 1227 alaraja 	- - -+ - - 1227 ylaraja 
_____ A 	3185 	 - - -a - - 3185 alaraja 	- - -a - - 3185 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 
	
Lute 4(9/11) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL 300 1-6000 
2/2 
etäisyys hankkeen alusta  
	
• 11938 	- - - 11938 alaraja - U - 11938 ylaraja 
A 11939 - - -a-- 11939 alaraja - --a-- 11939 ylaraja] 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL 3001-6000 
> 	 -U--U--.. 	 U- -•- -- -U. -U- -U- - U- - U- -U- - ..._-,' _.- 
-3 
- 	 etäisyys hankkeen alusta  
• 1557 	 - - 4 - - 1557 alaraja -- 4— 1557 yiaraj1 
a--- 1767 	- - - a --1767 alaraja --U-- 1767 ylarajal 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL yli 6000 
1/3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
- ;$• 	•-U 
> -5 
-7 
U, 
-2 
> 
-6 
etäisyys hankkeen alusta  
• 	133 	 - -  4 - - 133 alaraja 	- - 4 - - 133 ylaraja 
•i 	142 - --U-- l42alaraja 	- - a- - l42ylaraja 
A 	145 	 - --A-- l45alaraja A 	l45ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 
	 Lute 4(10/11) 
6 
4 
(fl 
> a, 
io 
-2 
(fl 
-4 
-6 
6 
4 
(4) 
> a) 
-2 
-6 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL  yli  6000 
2/3 
: 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
ha 
______ 	etäisyys_hankkeen alusta 
--u-- 2032 	 --4- - 2032 alaraja 
- -  4 - - 2032 ylaraja 	 • 2765 
• -  4 - - 2765 alaraja - 4» 2765 ylaraja • 	 - 	- - )77 
Sivukaltevuus 
mittausikä 3 v, KVL yli 6000 
3/3 
etäisyys hankkeen alusta 
• 2778 	 - -  U - - 2778 alaraja «U - - 2778 ylaraja 
• 	2782 - -. - - 2782 alaraja - - 4 - - 2782 ylaraja 
A 6034 	- - -Å - - 6034 alaraja - - -Å - - 6034 ylaraja 
Sivukaltevuus 
mittausikä 4 v, KVL yli 6000 
	
6 --- ______ 	 - 	 ______________ 
- 	 8 9101112131415161718192021  >  -2 	- 	- 	- 
-4 
-6 
etäisyys hankkeen alusta 
• 	1321 	- - 4-- 1321 alaraja - - 4 - - 1321 ylaraja 
• 	1462 	 - - U  - - 1462 alaraja - -  -U - - 1462 ylaraja 
A 1476 • 4-- 1476 alaraja 	A 1476 ylaraja 
Laadun vaihtelu hankkeen sisällä, kun toimenpiteenä  on uuden tien rakentaminen 	 Lute 4 (11/11) 
Sivukaltevuus 
mittausikä 5 v, KVL yli 6000 
>2 
> 
. 	-4 
etäisyys hankkeen alusta  
• 1754 - - 4 - - 1754 alaraja - - - - 1754 ylaraja 
Tiepituus 
sivukaltevuuspoikkeamille 
Kaikki yhteensä 
________ _________ Poikkeama tavoltealueen keskiluvusta, Kun KVL >3000  ________ ________ 
>2 %  
yksikköä 
liian pieni 
1.2% 
yksikköä liian 
pieni 
0.7 - 1 % 
yksikköä 
liian pieni 
0.5-0.7 % 
yksikköä 
liian pieni 
tavoitearvo +1. 
0.5% 
 yksikköä 
0.5 .0.7 %  
yksikköä 
liian suun 
0.7- 1 % 
yksikköä 
liian suuri 
1-2% 
yksikköä 
liian suuri 
> 2 %  
yksikköä 
liian suuri 
Sivu kaltevuuden tavoitearvo Yhteensä 
'-3' 	KM 
SUORA - 	 - 
1.3 8.82 7.5 9.66 92.57 14.72 14.99 14.45 10.14 
5.8% 
174.2 
________ 0.7% 5.1% 4.3% 5,5% 53.2% 8.5% 8.6% 8.3% 
'(-3.5); (-4); (-5); 	KM 
(-6) 
 JyrkkuIkokaarre%  
1.4 1.5 1 0.8 15.95 4.4 0.2 0.2 25.5 
____ ____ ____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ 
5.5% 5.9% 3.9% 3.1 %  62.7% 17.3% 0.8% 0.0% 0.8% _______ 
(-2.5) 	 - 
Loiva ulkokaarre % 
1.27 2.6 1.69 1.62 13.25 5.09 6 3.33 0.1 350 
3.6 % 7.4 % 4.8 % 4.6 % 37.9 % 14.6 % 17.2 % 9.5 % 0.3 % 
'(3.5)  ;  (4)  ;  (5); 	KM 
1,85 2.88 2.1 1.46 10.54 3.7 4.7 5.9 0.5 336 
'+6 ________ _________ ________ _________ __________ ________ ________ ________ ________ ______ 
Jyrkkäslsäkaarre 5.5% 8.6% 6.2% 4.3% 31.3% 11.0% 14.0% 17.5% 1.5% ________ 
SIIRTYMA Alue (muutosalue)  
% 
_______ ________ _______ ________ 
113.59 
_________ ________ _______ _______ _______ 113.6 
_______ ________ _______ ________ 100.0% _______ _______ _______ _______ ________ 
Yhteensä 	KM 5.82 
2.2% 
15.80 12.29 13.54 245.90 27.91 25.89 23.68 10.94 38 
________ yhteensä 5.9 % 4.6 % 5.0 % 64.4 % 10.4 % 9.7 % 8.8 % 4.1 % 
Orb 
5 
CD 0 
CD 
CD 
CD 
0 
S 
CD 
1 
CD 
0 
CD 	
CD 
0 
Tiepituus 
sivukaltevuuspoikkeamiHe  
Uusi tie ja suuntauksen 
parantaminen 
_________ __________  Poikkeama  tavoitealueen keskiluvusta,  Kun KVL >3000 _________ _________ 
>2% 
yksikköä 
liian pieni 
1-2 % 
yksikköä liian 
pieni 
0.7 - 1 % 
yksikkää 
 liian pieni 
0.5 -0.7 % 
yksikköä 
lIian pieni 
tavoitearvo +1- 
0.5% 
 yksikköä 
0.5 -0.7 % 
yksikköä 
liIan suuri 
0.7 - 1 % 
yksikköä 
liian suuri 
1-2 % 
yksikköä 
liian suuri 
>2% 
 yksikköä 
liian suuri 
Sivukaltevuuden tavoitearvo ________ _________ Yhteensä  
	
'-3' 	KM 
SUORA % 
0.1 2 2.3 4.2 44.22 8.1 6.5 5.9 6.7 80.0 
_________  0.1 % 2.5% 2.9 % 5.2% 55.3% 10.1 % 8.1 % 7.4% 8.4% 
'(-3.5)  ;  (-4)  ;  (-5); 	KM 
(.6) 	____ 
Jyrkkä ulkokaarre % 
0.1 0.3 0.1 ________ 5.75 2.2 2.2 2.1 0.1 12.9 
______ _____ ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____ 
0.8 2.3 % 0.8 % ________  44.7% 17.1 % 17.1 % 16.3% 0.8 % _________  
(-2.5)  ;  (+2.5) 	KM 
Loiva ulkokaarre % 
0.06 0.7 0.69 0.5 7 3 4.2 2.09 0.1 18.3 
__________  0.3 % 3.8 % 3.8 % 2.7 0/ 38.2 % 16.4 % 22.9 0/ 11.4 % 0.5 % 
'(3.5)_; (4)  ;  (5); 	KM 
Jyrkkä sisäkaarre 
1 1.7 0,9 0.86 3.2 2 2.7 3.2 0.1 15.7 
- 6.4 % 10.9 % 5.7 % 5.5 % 20.4 % 12.8 % 17.2 % 20.4 % 0.6 % 
SIIRTYMÄ Alue (muutosalue)  
_______________________ 
_________ __________ ________ _________ 
48.49 
__________ _________ _________ _________ _________ 48.5 
________  _______ ________ _______ _______  100.0% _______ _______ _______ _______ 
Yhteensä 	KM 
Yhteensä 
1.26 
0.7 % 
4.70 
2.7 % 
3.99 5.56 
3.2 % 
108.66 
62.0 % 
1530 
8.7 % 
15.60 13.29 7.00 
4.0 % 
175.4 
2.3 % 8.9 % 7.6 % 
QCD 
CD 
SD0 
-  CD 
CDO 
CD 
CD 
CD 
C 
CD 
- 
CD 
C 
CD 	
CD 
C 
-t 
C 
CD 
-t 
-t 
-t 
CD 
CD 
CD 
C 
CD 
C 
CD 
CD 
CD 
C 
CD 
-t 
Tiepituus 
sivukaltevuuspoikkeamitle 
Raskas RP 
________ _________ Poikkeama  tavoitealueen keskiluvusta, Kun KVL >3000 ________ ________ 
>2% 
yksikkää 
 liian pieni 
1-2 % 
yksikköä liian 
pieni 
0.7 	1 % 
yksikköä 
liian pieni 
0.5- 0.7 % 
yksikköä 
liian pieni 
tavoitearvo +1- 
0.5°1 
yksikköä 
0.5 -0.7 % 
yksikköä 
lIian suuri 
0.7-1 % 
yksikköä 
liian suuri 
1-2 % 
yksikköä 
Illan suuri 
> 2% 
yksikköä 
Illan suuri 
Sivukaltevuuden tavoitearvo ________ _________ ________ _________ __________ ________ ________ ________ ________ Yhteensä  
KM 
SUORA 
1.2 6.43 4.9 4.96 39.36 5.72 7.92 8.15 2.05 80.7 
________ 1.5% 8.0% 6.1% 6,1 %  48.8% 7.1% 9.8% 10.1% 25% 
'(-3.5)  ;  (-4)  ;  (-5);KM 
(-6) 
Jyrkkä ulkokaarre%  
0.4 0.5 0.5 0.41 3.3 0.7 0.5 0.2 0.9 7,4 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
5.4% 6.7°i 6.7°/h 5.5% 
_____ 
44 . 5% 9.4% 6.7% 2.7% 12.1% ________ 
(-2.5)  ;  (+2.5) 	KM 
Loiva ulkokaarre % 
1.21 1.9 0.7 1.02 4.46 0.9 0.5 0.94 _______  11.6 
_________  10.4% 16.3 % 6.0% 8.8% 38.3% 77% 4.3% 8.1 % 0.0% 
'(3.5); (4)  ;  (5)  ; 	KM 
'+6 
Jyrkkä sisakaarre 
0.75 0.95 0.6 0.5 4.24 0.3 0.3 0.5 ________ 8.1 
________ 
____ ____ _____ ____ ____ 
9.2% 11.7% 7.4% 6.1 %  52.1% 3.7% 3.7% 6.1% _______ 
SIIRTYMA Alue (muutosalue) 
% 
________ _________ ________ _________ 
42.06 
__________ ________ ________ ________ ________ 42.1 
_____ _____ _____ _____ _____ 100.0% _____ _____ _____ _____ 
Yhteensä 	KM 
Yhteensä 
3.56 	- 
2.4% 
9.78 
6.5% 
6.70 
4.5% 
6.89 
4.6% 
93.42 
62.3% 
7.62 
5.1% 
9.22 
6.1% 
9.79 
6.5% 
2.95 149.9  
2.0% 
CD 
C 
I-. 
CD 
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